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In Sweden, pensioners are becoming an increasing part of the population and at the same 
time a growing part of the pensioners are at risk to end up in relative poverty, especially 
women. The purpose of this study is to illuminate the situation of senior women in 
Sweden who live on a pension that counts as relative poverty according to the European 
Union. Along with this aim the study explores what kind of economic strategies the 
informants have, how they see their own situation and how their situation and strategies 
can be understood according to the norms of society. Semi-structured interviews with 
eight women were used and then coded using grounded theory as inspiration. The study 
shows several different economic strategies among the informants.  For instance to use 
social, creative and cultural capital to compensate for lack of economic capital, to build 
consuming identity on consumption of second hand shopping and free cultural activities, 
and to position the economic situation as relative wealth since the informants compare 
with people poorer than themselves. The analysis also shows that the informants reflect 
the society's individualistic ideal in their approach to their own situation and to their 
families. 
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1. Inledning	  
I Europa och i delar av övriga världen pågår en demografisk förändring där andelen 
äldre blir en allt större del av befolkningen. I Sverige har vi blivit allt äldre och friskare 
och våra dödsdatum har skjutits upp högre i åldrarna. Den senaste befolkningsstatistiken 
visar att Sveriges invånare över 65 år räknas till en femtedel av Sveriges befolkning 
(SCB, 2015a). Bara sedan 1970- talet har medellivslängden i Sverige ökat med nästan 
sex år (SCB, 2017a). År 2015, blev män i genomsnitt 80 och kvinnor 84 år och denna 
medellivslängd förväntas fortsätta öka de kommande åren (SCB, 2017 b).  Det finns till 
och med forskare som tror att barn som föds idag har chans att bli 200 år gamla (Ennart, 
2013). Vår allt längre livslängd har även påverkat samhällskonstruktioner som 
pensionssystemet. Ju längre människor lever desto fler år ska pensionspengarna fördelas 
på.  Mängden pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns har ökat och har det 
senaste decenniet gått från att vara 8,1 % till 15,6 % av alla svenska pensionärer år 2015 
(SCB, 2015b, SCB, 2017c). 
Förutom den stigande andelen fattiga pensionärer så har även ojämlikheten 
mellan pensionerade män och kvinnor ökat och även denna ojämlikhet beräknas tillta 
mer i framtiden. År 2060 beräknas med det nuvarande pensionssystemet att hälften av 
Sveriges kvinnors och 35 % av männens pension kommer ligga under EU:s 
fattigdomsgräns (SOU 2015:104). 
Sverige var det land som var först ut i världen med att införa en allmän 
pensionsförsäkring år 1913, som innefattade hela befolkningen. Även om pensionen var 
låg, så lyfte den ungefär 80 tusen människor ur den djupaste fattigdomen, äldre och 
funktionsvarierade som tidigare var dömda till en ålderdom i armod och ett torftigt liv i 
fattigstugorna (Edebalk och Olsson, 2010). Hur pensionssystemet är utformat har 
ändrats ett flertal gånger genom åren, men grunden att pensionssystemet omfattar alla 
medborgare räknas ännu som en viktig del av välfärdsstaten Sverige. De största tre 
förändringarna i det svenska pensionssystemet är införandet av folkpensionen 1948, 
ATP-systemet (ATP- allmän tilläggspension) som grundades 1960 och införandet av det 
avgiftsbaserade systemet som införlivades 1994 och fortfarande gäller, även om 
ändringar skett sedan det infördes. Idag har även det privata pensionssparandet blivit 
viktigare, då allt fler sparar privat vid sidan av sin avtalspension (Sjögren och Wadensjö, 
2011). 
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1. Syfte och frågeställningar 
Denna studie lyfter fram åtta kvinnors livsberättelser och på vilket sätt deras tillvaro 
avspeglas i samhällsnormer. Då samhället går mot ett ökande antal fattiga äldre är det 
väsentligt att få inblick i hur människor i denna situation har det och vad de behöver, för 
att bättre förstå vad samhället behöver göra för att möta deras behov. Min förhoppning 
är att denna studie kan vara med och bidra till det kunskapsfältet.   
Studiens huvudsakliga syfte är att belysa svenska kvinnliga pensionärers 
livssituation, som lever under gränsen för EU:s mått av relativ fattigdom. För att kunna 
besvara syftet ställer jag följande frågeställningar: 
 
1.     Vilka strategier har informanterna för att klara sin ekonomiska situation? 
2.     Hur ser informanterna på sin egen ekonomiska situation? 
3.     Hur kan informanternas ekonomiska situation och ekonomiska strategier förstås i 
relation till rådande samhällsstrukturer? 
 
1. 2 Avgränsning och disposition 
Med begränsning av tid och storlek på studien, så avgränsades antalet intervjuer till åtta 
stycken. Jag har valt att fokusera på kvinnor för att det är fler kvinnor än män som 
drabbas av försämrade pensioner, och denna grupp av kvinnor spås dessutom bli ännu 
större. Jag vill hellre fokusera på kvinnornas berättelser och upplevelser, än att göra en 
jämförande studie mellan könen. Att kvinnorna i studien bor i Göteborgsområdet är en 
geografisk avgränsning som bottnar i ett bekvämlighetsurval.  
 Studiens upplägg är först en genomgång av tidigare forskning, där jag framförallt 
fokuserat på att lyfta forskning om fattigdom, pensionssystem och den könade 
ekonomin. Sedan följer ett beskrivande kapitel av mina valda teorier; erkännande, 
kapital, stigmatisering, modernitet och individualism, konsumtionssamhället och den 
kreativa klassen. Teorierna följs av ett metodkapitel och presentation av studiens 
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2. Tidigare forskning 	  
2.1 Fattigdomens betydelse och fattigdomsbegrepp 
Fattigdom sågs först som ett socialt samhällsproblem sedan de första fattiglagarna kom 
på 1500- talet i Europa. Inte förrän då vidtogs åtgärder för att motverka fattigdom med 
sociala reformer och välfärdsarbete. Fattigdomsbekämpningen har pågått sedan dess 
med skilda ideologiska motsättningar av hur ett samhälle bäst tar itu med 
fattigdomsproblem. Fattigdom finns spridd över hela världen och att titta närmare på hur 
fattiga människor lever i en viss kontext, säger mycket om hur ett samhälle tar hand om 
sina invånare (Swärd, Engelmark, 2012). 
Två vanliga begrepp för att definiera fattigdom är att skilja på absolut och relativ 
fattigdom. Den absoluta fattigdomen räknas utifrån biologiska principer, vad vi absolut 
behöver för överlevnad vad gäller mat, kläder och boende. Den relativa fattigdomen 
räknas istället utifrån sociala faktorer genom att jämföra personers levnadsstandard i ett 
specifikt område eller land. Hen som ligger under den levnadsnivå som i ett samhälle 
räknas som lägst socialt accepterad, är relativt fattig. Detta behöver inte betyda att 
personens överlevnad är hotad, utan att livsvanor som konsumtion, boende och hobbys, 
skiljer sig från ramen för det som räknas som normalt i ett visst samhälle (Rauhaut, 
2011). Det är utifrån det absoluta fattigdomsbegreppet som Världsbankens gräns för 
extrem fattigdom räknas, (just nu på 1,9 amerikanska dollar om dagen (The world bank, 
2016)), medan den fattigdomsdefinition som EU använder och som tillämpas i denna 
studie, är baserad på relativa fattigdomsprinciper. Det finns tre delmått som används vid 
EU:s mått av risk för fattigdom eller som det även kallas, risk för social utestängning: att 
leva på en inkomst som ligger under 60 % av landets medianinkomst, att ha allvarlig 
materiell fattigdom och att ha låg arbetsintensitet vilket innebär att hushållsmedlemmar i 
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2.2 Ojämlikhet i pensionssystemet 
Lars Andersson; professor i åldrande, menar att det svenska pensionssystemet har 
orättvisor i sin konstruktion. Dagens pensionssystem utgår från att människor ska arbeta 
under hela sitt vuxna liv för att få en dräglig pension. Innan systemet tillträdde, räknades 
pensionen istället utifrån de femton mest yrkeslönsamma åren, medan det nuvarande 
systemet räknas utifrån alla yrkesverksamma år i Sverige. Det innebär att en person får 
lägre pension om hen flyttar till Sverige i vuxen ålder, eller av andra skäl inte arbetar 
heltid i Sverige alla sina yrkesverksamma år vilket drabbar nyanlända, deltidsarbetande 
och låginkomsttagare mest och därmed förstärker redan existerande klassklyftor 
(Andersson, 2012). 
     Även Pensionärernas Riksorganisation, har uppmärksammat 
orättvisorna och efterlyst förändringar för dagens pensionssystem. I 
rapporten ”Ålderdom utan fattigdom, om äldrefattigdom och kvinnors låga pensioner”, 
så beskrivs negativa konsekvenserna av äldre kvinnors fattigdom. De ogynnsamma 
följder som beskrivs är att kvinnornas sociala relationer riskerar påverkas negativt, att 
det finns risk för att utsättas av ekonomiskt våld av partners eller anhöriga, högre risk 
för skuldsättning samt högre risk för missnöje och oro (PRO, 2015). 
Det är (tyvärr) inte bara i Sverige som det finns ojämlikhet i pensionssystemet. 
Kay Peggs som är sociolog verksam i Storbritannien har i sin forskning sett att kvinnor 
är mindre benägna att ha tillgång till pensionens val, vilket i sig bidrar till att de får en 
sämre pension än män. Detta beror på utökningen av pensionens val vad gäller fonder 
och privat sparande, då kvinnor generellt sett inte är lika aktiva i sina fondval och på 
finansmarknaden som män (Peggs, 2000). Ett annat europeiskt exempel på forskning 
inom detta fält är från boken “Women’s work and pensions: What is good, what is best? 
Designing gender-sensitive arrangements”. Boken handlar om hur 
pensionssystemsförändringar i Europa fått konsekvenser för ökad ojämlikhet mellan 
män och kvinnor för européer de senaste decennierna. Bendt och Zolyomi skriver om att 
det kan uppstå intressekonflikt mellan att ha jämställdhet och ekonomiskt hållbarhet som 
politiska mål, och ger förslag om att traditionellt kvinnliga sysslor som att ta hand om 
barn och hushåll ska kunna ge pensionspoäng för att motverka ojämställdheten (Marin 
och Zolyomi, 2010). 
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2.3 Privatekonomin påverkar hälsan 
I internationella organisationer som EU och FN finns ökad jämlikhet och ekonomiska 
rättigheter för medborgarna införlivade i målbilden och ses som faktorer för bättre 
folkhälsa. ”Ekonomisk och social trygghet” finns även med som nummer två av de elva 
nationella folkhälsomål som Sverige ska arbeta mot, som följs upp av statens 
folkhälsoinstitut.  I folkhälsomyndighetens rapport om folkhälsan i Sverige över 2014, 
framgår att pensionärer i vissa avseenden har en bättre hälsoutveckling än yngre 
åldersgrupper. Antal äldre som insjuknat i stroke, hjärtinfarkt och psykisk ohälsa har 
minskat. Däremot syns ingen minskning av hälsoskillnader som härleds till 
utbildningsbakgrund, där olyckor samt sjukdomar som stroke, hjärtsjukdomar, cancer 
och alkoholism är vanligare bland de pensionärer som har lägre utbildning. En av 
anledningarna som uttrycks i rapporten är att de med lägre utbildning generellt lever i 
större ekonomisk utsatthet, en otrygg inkomst är därmed en riskfaktor för sämre hälsa 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). 
Att behöva vara orolig för att klara betala räkningar, mat och hyra blir en 
ekonomisk stress, som orsakar emotioner av rädsla, fara och oro. Att ha brist på pengar 
leder till ett beroende av andra, samhällsinsatser eller närstående. Detta beroende är 
något som uppfattas som skamligt i den västerländska individbaserade kulturen, vilket 
internaliseras hos den beroende. Även dessa upplevelser av skam kan bli en form av 
stress. Att känna skam har även en koppling till social status där den som känner skam 
känner sig underordnad andra. Att den västerländska kulturen blivit alltmer 
individualiserad innebär att det i större utsträckning har setts som sociala omständigheter 
är individens egen personliga angelägenhet. Detta synsätt riskerar att spä på skammen 
ytterligare i ett slags moment 22-situation, då fattigdom ses som den fattiges eget 
misslyckande och som något man ska skämmas för (Swärd och Engelmark, 2012). Det 
finns ett flertal studier som visar sambandet mellan ekonomisk utsatthet och stress som 
kommer med den stigmatiserade positionen som fattig. Bland annat en intervjustudie av 
låginkomsttagare i Kanada, som visar att informanterna känner negativ stress av att de 
upplevelser att andra i samhället ser dem som en börda och oansvariga (Reutter med 
fler, 2009). 
Det finns även direkt fysiska hälsokopplingar för ekonomisk stress; exempelvis 
framgår samband mellan ekonomisk stress och hjärt- och kärlsjukdomar (Hjärt-
Lungfonden, 2013). Sociologen Roland Paulsen, betonar att vi lever i en 
arbetstvångskultur som inte är hälsosam. Paulsen menar att mer fritid gör oss friskare, 
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men förutsättningen för att det goda förhållandet mellan hälsa och fritid ska hålla är att 
vi ska ha tillräckligt bra ekonomi för det (Rydberg, 2015).   
 
 
  2.4 Åldersordning och ålderism 
Det existerar en samhällelig åldersordning där ålder har stor betydelse vad gäller 
identitet, andras förväntningar och samhällskontext. Men då betydelsen av ålder är 
underförstådd förbises den ofta som variabel i forskning, även inom intersektionell 
forskning där flera sociala positioner tas i beaktning. Därför är det viktigt att synliggöra 
ålder som en social struktur och att problematisera skapandet av ålder för att inte 
förankra åldersfördomar ytterligare inom forskning. Ålder beskrivs olika beroende av 
vilket forskningsfält det rör sig inom, det kan vara biologiskt, kulturellt, kronologiskt, 
psykologiskt och socialt. Ålder är inte statisk och den kan manipuleras och skapas, 
liksom kön och andra sociala identifikationer. Ålder kan således som etnicitet, kön och 
klass vara en maktfaktor och en grund för social differentiering (Andersson med fler. 
2011). 
 Att äldre utsätts för åldersdiskriminering kallas med ett annat ord ålderism. Att 
denna diskriminering sker syns inte bara på arbetsmarknaden där personer över 55 år 
systematiskt väljs bort framför yngre (Nygren och Sjöberg, 2012), utan finns även 
införlivat i den svenska lagstiftningen. Detta visar sig exempelvis om en person får en 
stroke med omvårdnadsbehov som följd. Om denna person är 64 år gammal eller yngre 
finns rätt till “god levnadsnivå” via LSS, lagen vid stöd och service (SFS 1993:387), 
men om personen får en stroke vid 65 års ålder eller över gäller SOL, socialtjänstlagen 
(SFS 2001:453), som innebär att ha rätt till så kallad ”skälig” levnadsnivå. Konkret kan 
detta innebära skillnaden mellan att få personlig assistans eller hemtjänst. Andra 
exempel på ålderismen i Sverige är att äldre är underrepresenterade i riksdagen, medier 
och i många fall inte får arbeta vidare fast de vill och kan efter sin pensionsålder 
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2.5 Den könade ekonomin 
Feminisering av fattigdom är ett begrepp som började användas i amerikansk forskning i 
slutet av 70-talet, men att det finns en könad ekonomi är något som går mycket längre 
bakåt i tiden än så. Att mena att det finns en feminisering av fattigdomen har grund i det 
patriarkat vi lever i där kvinnor systematiskt underordnas män. Detta syns bland annat 
tydligt på inkomststatistik, och arbetspositioner eftersom män tjänar mer pengar än 
kvinnor, äger mer och har mer makt (Rauhaut, 2011). 
        Evy Gunnarsson skriver att fattigdomsforskning har kritiserats för att inte ta 
hänsyn till könsstruktur och för att ha saknat livsloppsperspektiv. Gunnarsson som 
forskat om äldre kvinnor som söker socialbidrag, poängterar att det som utifrån kan ses 
som ett individuellt beslut, som vid vilken ålder en kvinna går i pension, kan vara starkt 
påverkat av anhörigas situation och arbetsgivare och samhällspolitik.  Trots att kvinnor 
varit en stor del av arbetsmarknaden sedan 50-talet, har kvinnor fortfarande en mindre 
stabil relation till arbetsmarknaden än män, vilket syns i skillnader mellan 
anställningsformer, löner och barnledighet. Ändå är premisserna för att kunna få en 
dräglig arbetslöshetskassa, sjukförsäkring och socialförsäkring att alla har en stabil 
relation till arbetsmarknaden, vilket påverkar kvinnors ekonomi negativt under 
livsloppet (Gunnarsson, 2002). Att äldre svenska kvinnor påverkas på ett ogynnsamt sätt 
befästs även i studier från senare år. I en intervjustudie från 2015 framgår att det finns 
väsentliga skillnader mellan män och kvinnors privatekonomi bland svenska 
pensionärer. De pensionerade männen kan leva som tidigare på sina egna inkomster, 
medan kvinnorna i större utsträckning är i behov av ekonomisk hjälp av 
välfärdssystemet och familj och kvinnorna såg sig även i större utsträckning som en 
samhällsbörda (Melin Emilsson, Ståhl, 2015). 
I statistik från Europeiska kommissionens generaldirektorat framgår att timlönen 
i genomsnitt för kvinnor i EU-länder är drygt 16 % lägre än männens (Eurostat 
statistiscs explained, 2017).  Enligt SCBs mätningar av kvinnor och mäns löner i 
Sverige, visar de senaste siffrorna från 2016 att det gått mot något mer lika löner de 
senaste decennierna. Som det ser ut räknat på hela den svenska arbetsmarknaden 2016, 
så har kvinnor 87 % av männens lön om samtligas löner räknas om till heltid. Dock har 
en större andel kvinnor deltidsjobb än män och tar ut fler föräldradagar och sjukdagar 
för sina barn, vilket är bidragande orsaker till att den ekonomiska ojämlikheten mellan 
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könen stiger med åren och tydligt syns vid pensioneringen då kvinnors pension är 67 % 
av männens (SCB, 2016). 
 
                          
 
(Figur 1. Hämtad från SCB, “Kvinnor har lägre inkomst, lön och pension än män” 
(2016-07-04)) 
 
3. Teoretiska perspektiv och centrala begrepp 
 
3.1 Erkännande 
Att kunna få erkännande för den man är och det man gör, är av essentiell betydelse för 
att upprätthålla en positiv självbild. Att få erkännande från andra rentav skapar vår egen 
självbild eftersom den är så starkt påverkad av hur andra ser oss. Erkännande kan på det 
viset ses som ett grundläggande mänskligt behov. Att inte få ett erkännande, innebär att 
bli socialt osynlig och kan vara mer smärtsamt än att missaktas. Missaktning innebär 
åtminstone ett negativt erkännande, medan ett osynliggörande kan frånta känslan av ett 
existensberättigande (Heidegran, 2009). Vilket beskrivs i det kända Hjalmar Söderberg-
citatet från romanen Doktor Glas (1905) : "Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i 
brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna 
något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst." 
        Todorov skiljer mellan två typer av erkännande; konformt och distinkt 
erkännande. Det konforma erkännandet innebär att vi vill bli sedda som en av alla andra 
och att vi inte faller utanför normen, medan det distinkta syftar på att bli erkänd för det 
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som utmärker just den egna personen. Todorov menar att det konforma erkännandet var 
det mest karakteristiska i traditionella samhällen, medan det distinkta erkännandet har 
fått en mer betydande roll i det senmoderna samhället (Heidegran, 2009). 
        Honneth beskriver tre former av missaktning: Fysiska övergrepp där en person 
fråntas sin egen rätt till sin kropp. Rättsberövande där en individ fråntas sina sociala 
rättigheter som en fullvärdig samhällsmedlem, som att inte få delta i samhälleliga beslut 
på grund av sin etnicitet eller sitt kön. Den tredje missaktningen förnedring och 
kränkning innebär att vissa livsstilar eller självförverkligande nedgraderas och tillskrivs 
lägre värde. Den sociala missaktningen kan i förlängningen orsaka lidande som psykisk 
ohälsa och yttra sig i negativa känslor som skam, frustration, resignation och ilska. 
(Heidegren, 2009). 
        Det finns även ett kollektivt erkännande, som sker när människor identifierar sig 
med sociala grupper. Det kan röra sig om grupper som baseras på likheter vad gäller 
gemensam värdegrund, historia eller intresse. När en individ identifierar sig med en 
grupp utvecklas lojaliteten så att även erkännanden och missaktning som rör gruppen i 
helhet, blir individens egen. Kärnan i teorin om erkännande är att ett ömsesidigt 
erkännande är grundläggande för alla sociala relationer, både på individ- och 
samhällelig nivå (Heidegren, 2009).  
 
             3.2 Kapitalformer 
Att skilja på olika kapital för att beskriva maktförhållanden är något som Pierre 
Bourdieu är känd för att ha teoretiserat. Bourdieu beskriver att kulturellt, socialt och 
ekonomiskt kapital får ett symboliskt värde; ett symboliskt kapital, först när andra i en 
kontext, i Bourdieutermer kallat “fält”, godkänner kapitalet som värdefullt. Att inneha 
kapital är alltså en tillgång som blir värdefull i rätt kontext, som att ha rätt valuta i rätt 
land. Att ekonomiskt kapital har ett symboliskt värde är givetvis uppenbart i vårt 
kapitalistiska samhälle. Det sociala kapitalet får ett värde när en persons medverkan i 
sociala nätverk ger positiva effekter av exempelvis glädje, kunskap och socialt och 
materiellt stöd. Kulturellt kapital kan innebära goda språkkunskaper, allmänbildning och 
utbildning och får ett värde i samhället eftersom det är egenskaper som värderas högt av 
andra (Bourdieu, 2005).  
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Vad som utgör kulturellt och socialt kapital i en viss kontext, manifesterar 
maktförhållande mellan högt och lågt värda egenskaper och är därför användbart för att 
synliggöra klassperspektiv. Bourdieu benämner de sammanlagda kapital och 
erfarenheter som förkroppsligas i en person för habitus. En persons habitus synliggör 
vilka fält en person rör sig inom och hens handlingsmönster. Habitus kan jämföras med 
vilka vanor, åsikter och sätt en person ålagt sig av sin samlade livserfarenhet (Bourdieu, 
2005). I denna studie använder jag mig av Bourdieus ekonomiska, kulturella och sociala 
kapital. Men jag ger även namn till tre mer specifika former av kapital som jag utläser 
att mina informanter besitter; analyskapital, kreativt kapital och informationskapital. 
Dessa tre kapitalformer kan ses vara del av det kulturella och sociala kapitalet, men jag 
lät dem bryta loss och få egna namn för att tydliggöra min analys.     
 
    3.3 Fattigdom som avsaknad av kapaciteter 
I artikeln “Poor relatively speaking” (1983) skriver nationalekonomen Amartya Sen att 
det relativa fattigdomsbegreppet hjälpt till att förstå fattigdom på ett mer nyanserat sätt, 
eftersom fattigdom alltid bör ses ur ett samhälleligt perspektiv. Det relativa 
fattigdomsbegreppet är numera erkänt och det fattigdomsbegrepp som främst används i 
de rikare delarna av världen. Sen skriver även om betydelsen av att ha kapaciteter för att 
kunna nå frihet och utveckling och menar att brist på frihet orsakar fattigdom. Det 
behöver inte vara ofrihet i form av avsaknad av ekonomiska resurser, utan det kan gälla 
ofrihet i form av brist på fysik eller brist på social status. Sen beskriver fattigdom som 
en oförmåga att kunna få sina behov tillgodosedda för att kunna leva det liv man anser 
vara värdefullt att leva. Sen framhäver att det fokuseras för mycket på ekonomi och 
inkomst i fattigdomsbekämpningsarbetet och för lite på att motverka det som skapar 
andra sorters ofriheter/fattigdom som förtryck, ojämlikhet och social marginalisering. 
Frihet är i dessa termer att vara fri från fattigdom och för att kunna få frihet krävs 
kapaciteter. En kapacitet kan vara att kunna röra sig fritt i ett samhälle utan att känna 
rädsla, att kunna delta i samhället på samma villkor som andra trots sin 
funktionsvariation, eller att ha möjlighet att själv få bestämma över sitt yrkesval och 
partner (Sen, 1983). 
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3.4 Stigmatisering 
I alla samhällen finns önskvärda egenskaper som anses normala och därmed även 
motsatsen av oönskade egenskaper som inte anses normala. Detta sätter personer med 
dessa oönskade egenskaper i en avvikande negativt laddad position, en så kallad 
stigmatisering. Erwing Goffman skiljer på tre typer av stigman. Stigman orsakade av att 
ha ett avvikande utseende, stigman av att anses ha dåliga karaktärsdrag och stigman 
orsakade av att tillhöra en viss grupptillhörighet, ofta en minoritetsgrupp vad gäller 
religion eller etnicitet. Andra begrepp inom stigmaspektrumet som beskrivs av Goffman 
är att vara misskrediterad, vilket innebär att besitta ett synligt stigma. Att vara 
misskreditabel innebär att försöka dölja och skyla sitt stigma (Goffman, 2014).   
Robert Walker menar att fattigdom förenar stigma och skam, eftersom alla vet att 
ingen vill vara fattig och därmed ses fattigdom som ett misslyckande. Den ekonomiska 
fattigdomen beskrivs som något absolut då den finns med genom vardagens alla val och 
kontexter. Det finns en generell uppfattning om att det är synd om den fattige, vilket 
bidrar till stigmatisering och till internaliserad skam av att inte lyckats leva upp till 
samhällets krav. En strategi för att undvika skammen och skyldigheter som den fattige 
inte kan leva upp till, kan vara social isolering vilket i sin tur minskar självkänslan och 
det sociala kapitalet i en negativ spiral. Modellen nedan synliggör detta samband mellan 
fattigdom, stigma och skam (Walker, 2014):  
  
      
 
(Figur 2. Robert Walker, Poverty, Shame and Stigma Fig 4.1 Model of poverty- shame 
nexus, s. 24).   
Modellen hänger även ihop med Cooleys syn på skam angående att skam och 
stolthet är känslor som uppstår genom att se sig själv från en annans position. Rent 
konkret innebär detta att om en person ser på en negativt uppstår skam och om en person 
ser på en positivt uppstår stolthet (Wettergren med fler, 2008). Scheff menar att skam är 
en känsla vi lärt oss gömma undan och inte visar utåt, eftersom vi lärt oss agera som om 
vi inte påverkas av andra utan är oberoende och självständiga (Scheff, 2014). 
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3.5 Modernitet, individualism och konsumtionssamhället 
Vi lever i den så kallade moderniteten som räknas börja redan efter upplysningstiden, då 
vetenskap, rationalitet och individuella rättigheter växte fram som viktiga principer 
under 16- och 1700-talet. Numera även kallad senmoderniteten för att skilja vår tid, från 
den del av moderniteten som kopplas ihop med industrialismen. Medan människor 
under industrialiseringen mer eller mindre föddes in i institutioner och färdiga roller, får 
invånare av dagens samhälle själva skapa sina egna roller och ständigt göra egna val och 
bedömningar i ett så kallat livsprojekt. Senmoderniteten i nutid kännetecknas av högt 
tempo av förändring, valmöjligheter och en ökad globalisering och individualism. 
Dagens individer behöver ständigt se över sina åsikter och tankar, till följd av 
information oavbrutet tillförs och ändras. Detta förutsätter att individer är 
anpassningsbara och flexibla (Giddens, 1996). 
        På ett liknande sätt framhäver Beck och Beck Gernsheim att 
individualiseringen i samhället är en central del av modernitetsbegreppet, och del av den 
så kallade reflexiva moderniteten. Beck och Beck Gernsheim betonar i sitt resonemang 
om individualismen att ett samhälle med individfokus kräver allt större ansvar av sina 
medborgare för sina beslut. Individerna behöver göra fler aktiva val och även stå till 
svars för val som de har gjort. Beck kallar detta en “institutionaliserad individualism”, 
eftersom de ständiga valen är inbakade i samhällsstrukturen. Därmed går det inte att 
välja bort att inte behöva välja i det individualistiska samhället (Beck och Beck 
Gernsheim, 2002). Även pensioneringen kan ses som en del av den institutionaliserade 
individualismen, då individen genom att få pension frigörs från ekonomiska och sociala 
strukturer från yrkesarbetet och istället behöver välja nya sammanhang och arbeta ännu 
mer på sitt individprojekt (Bengtsson och Flisbäck, 2017).  
        Emma Engdahl skriver om att människor i moderniteten har en så kallad 
projektstyrd livsstil. Att förverkliga sig själv har blivit en stark trend och norm. Eftersom 
individualismen sätter individen och hens handlande i centrum, (givetvis inte enbart 
menat som handlande i konsumtion, utan handlande som i agerande), så skulle ett 
passande livsmotto för senmodernitetens, genom att parafrasera Descartes, vara: “Jag 
handlar, alltså är jag till” (Engdahl, 2009). 
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Enligt Zigmund Bauman är det inte längre möjligt att bygga sin identitet enbart 
utifrån sitt arbetsliv, då arbetslivet idag är flyktigt och har förändrat sina arbetsetiska 
principer. Samhället har gått från ett produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle, 
vilket medfört att enskilda individer gått från att framförallt agera producenter till att i 
huvudsak vara konsumenter. Att producera är kollektivt och att konsumera är 
individuellt menar Bauman. När vi förr i produktionssamhället blev tilldelade en given 
identitet via arbetet eller familjeposition, ska vi idag själva skapa vår identitet som ett 
pågående projekt. Bauman menar att det idag är utifrån vår konsumtion och 
konsumtionsmönster vi konstruerar vår identitet (Bauman, 1999). 
Bauman beskriver att yrkesarbete idag enbart ses som värdefullt så länge det ger 
tillfredsställelse och behagliga upplevelser. För att ett arbete ska ses som värdefullt ska 
det vara av fri vilja och erbjuda spänning och utveckling. Med den definitionen kan man 
tolka det som att även arbetet blir en del av konsumtionsidentiteten och 
konsumtionsestetiken, då arbetet kan liknas vid en vara som ska väljas och ge välbehag. 
Bauman förklarar konsumtionssamhällets framfart med etableringen av det 
västerländska alltmer individualiserade samhället där individfokus och individers 
strävan efter att nå högre klass och livsstil skapar missnöje. Detta missnöje driver till 
fortsatt konsumtion, då vi tror att konsumtion är lösningen. Bauman menar att det inte är 
ett fritt val att vara en väljande konsument, då konsumtionen är det enda sätt som 
samhället erbjuder för att individer ska kunna känna att de får en mening och identitet. 
Är man fattig i konsumtionssamhället är man en otillräcklig konsument och ses till och 
med som en belastning och hot mot konsumismen (Bauman, 1999).          
 
3.6 Den kreativa klassen 
Richard Florida skriver i boken “den kreativa klassens framväxt”, om hur en ny social 
klass har utformats.  Den kreativa klassen bygger på att kreativitet är det som utformar 
yrkeslivet; alltså mer ett förhållningssätt än ett visst arbete. Det är därmed inte enbart 
kulturarbetare som räknas in i den kreativa klassen, utan personer inom vården, 
journalister, personer inom affärsvärlden, rättsväsendet, arkitekter och andra yrken där 
kreativiteten får spelrum och är drivande. Där den kreativa klassen bor, dit flyttar också 
kunskaps- och tillväxtföretag och Florida menar att kreativitet är en stark drivkraft 
bakom ekonomisk tillväxt och att den kreativa ekonomin breder ut sig eftersom 
upplevelser har börjat ersätta varor och tjänster. Det kreativa och upplevelsebaserade 
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speglar och stärker enskilda personers kreativa identitet; på det viset blir det kreativa 
identitetsskapande (Florida, 2006). 
Idén om den kreativa klassen har fått kritik för att vara kapitalistisk, elitistisk och 
sakna klassperspektiv. Den kritiseras också för att stämpla människor som icke kreativa 
och att det enbart är människor i storstäder som anses vara del av den kreativa klassen 
(Krätke, 2010). Jag anser denna kritik vara befogad, men håller ändå med Florida om att 
kreativitet efterfrågas och belönas i samhället och därför känns den relevant för mig att 
ha med i studien. Idén om kreativitet som ett samhällsideal hänger ihop med Baumans 
teori om att arbetet idag enbart ses som värdefullt och ger status om det ger 
tillfredsställelse, men även om vikten av att ha ett kreativt kapital. Att vara kreativ kan 
på det viset förstås som ett modernt ideal, eftersom att arbeta enbart för att få en lön inte 
längre är identitetsskapande eller ger status i konsumtionssamhället. 
 
4. Metod och material 
 
  4.1 Kvalitativa intervjuer  
Mitt fokus är att studera upplevelsen av att leva i relativ fattigdom, därför ansåg jag en 
kvalitativ metod mest lämplig. “Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och 
sitt liv, varför inte prata med dem?” för att citera första meningen i Kvale och 
Brinkmans bok om den kvalitativa forskningsintervjun (s. 15, 2014).  
Varför jag valde just intervjuer är också för att jag vill studera nutida data som är 
anpassade efter mina frågeområden, vilket inte finns att hitta som 
andrahandsinformation. Det finns överlag väldigt lite kvalitativ forskning om just 
svenska pensionärers livssituation i nutid, vilket motiverar ytterligare att samla in 
förstahandsinformation genom intervjuer. Jag trivs även med själva intervjuprocessen 
och få möjlighet att träffa personen vars livssituation jag ska förstå, istället för att enbart 
läsa mig till kunskapsområdet. Varje intervju är unik och det finns ett oförutsägbart 
element av att intervjua en person man aldrig träffat, vilket inspirerar då jag känner mig 
både bekväm och utmanad. 
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4.2 Val av målgrupp 
Min målgrupp är främst baserad utefter urvalskriterierna kön, ålder och pension. Ett 
annat kriterium var att informanterna ska ha haft största delen av sin yrkesverksamma 
tid i Sverige. Jag valde att söka kvinnor i åldersspannet 67- 77 år för att informanterna 
skulle ha några års erfarenhet av att levt som pensionär vid intervjutillfället. Dock är en 
informant 87 år, medan de övriga sju är i ett mer snävt åldersspann; 69 - 72 år gamla. 
Jag hade inget kriterium om boendeform eller antal personer i hushållet, men alla 
informanter har sitt ensamhushåll gemensamt. Dock bodde en tillfälligt ihop med sin 
särbo och en annan med en inneboende hyresgäst. Av bekvämlighet med tanke på tid 
och storlek på studien, valde jag att söka informanter i mitt eget närområde, vilket 
resulterade i att sju av informanterna bor i centrala delar av Göteborg och en bor i en 
mindre ort strax utanför. I och med den fortsatta trenden av urbanisering så bor 85 % av 
Sveriges befolkning i tätorter (SCB, 2015c), så jag anser trots bekvämlighetsurvalet att 
urvalet speglar majoriteten vad gäller den urbana livsstilen. 
Kriteriet angående pensionen var att informanterna skulle ha en nettopension 
under 11 495 kronor i månaden om de lever i singelhushåll och 7 613 om de lever i 
parförhållande. Denna summa är gränsen för att definieras som fattig enligt EU:s 
relativa fattigdomsdirektiv och baseras på 60 % av hushållens genomsnittliga disponibla 
medianinkomst i Sverige år 2015 (SCB, 2015 b).  
   
4.3 Tankar kring målgruppskriterier  
Min tanke från början var att intervjua de som enbart lever på sin pension. Jag märkte 
dock under rekryteringsprocessen att inkomsturvalskriteriet inte försäkrade att 
informanten levde under relativ fattigdom i praktiken. Jag frågade innan intervjutillfället 
om nettopension och bostadsbidrag, men tog inte reda på fakta kring arv, arbetssituation, 
utgifter, tillgångar, livsstil och besparingar. För att lyckas rekrytera de som enbart lever 
på sin nettopension hade jag kunnat utforska informanternas ekonomiska situation mer 
grundligt. Å andra sidan hade det kunnat upplevas som oetiskt och inskränkande om jag 
velat ha detaljerad information om privatekonomin redan innan ett möte. Dessutom ville 
jag vara öppen och se vilka som var intresserade av att vara med i studien, då de själva 
hörde av sig för att de kände igen sig i målgruppsbeskrivningen. 
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Även om informanternas verkliga ekonomi skiljer sig åt, så räknas de till 
målgruppen fattigpensionärer vad gäller storleken på sina nettopensioner. 
Informanternas nettopensioner, där eventuellt bostadstillägg är inräknat ligger mellan  
7 000 och 12 000 kronor. Vad gäller inkomster utöver pensionen var det fem av 
informanterna som hade någon form av extrajobb av mer eller mindre regelbundet slag.  
 
   4.4 Urvalsprocess 
Jag använde mig av två sätt för att hitta informanter. Dels satte jag upp ett 20-tal 
anslagslappar (se bilaga 1) på allmänna anslagstavlor i mataffärer, på caféer och andra 
anslagstavlor i Göteborg. Min andra sökmetod var genom två medlemsmaillistor från 
gratiskörer, där den största delen av medlemmarna var pensionärer. Jag skickade ett kort 
informativt mail om min studie och vilken typ av informanter jag sökte till de 70 
mailadresser som hade kvinnligt kodade namn på listorna. Flera skrev tillbaka och 
önskade mig lycka till och några ville vara med trots att de inte tillhörde målgruppen. 
Det fanns också två personer som mailade tillbaka för att de tog illa vid sig över att 
överhuvudtaget fått mailet, eftersom de inte tillhörde målgruppen utan hade en bra 
inkomst. Detta tolkar jag som att dessa personer upplevde det som pinsamt att ens 
riskera misstas som en person med låg pension, vilket säger en del om stigmat i ordet 
fattigpensionär och att räknas som fattig. 
Det tog ungefär två veckor att hitta åtta informanter, så det fanns intresse för att 
vara med. Jag är tacksam över att informantrekryteringen gick smidigt, då jag hade 
förväntat mig det vara svårare att hitta personer som öppet ville prata om sitt liv och sin 
ekonomi. 
 
   4.5 Intervjugenomförande 
Jag utformade en intervjuguide och tematiserade frågorna kring följande ämnesområden: 
“inledande frågor om nuvarande livssituation”, “ekonomi, arbetsliv och identitet”, 
“socialt nätverk” och “andlighet”. Jag hade med mig intervjuguiden under intervjuerna, 
men följde den inte alltid i den förskrivna ordningen. Liksom Trost (2010) 
rekommenderar, så var det den som blev intervjuad som bestämde ordningen av 
intervjudelarna. Jag anpassade alltså frågorna efter hur de föll sig för informanterna, 
vilket varierade från fall till fall. Intervjuerna var tänkta att ta en timma per tillfälle, men 
i praktiken varierade de mellan en till två timmar per intervju. 
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    4.6  Min förförståelse 
Min föreställning om informanterna innan intervjuerna var att de skulle uppleva befinna 
sig i en problematisk situation. Jag hade förväntat mig mer negativitet och besvikelse 
under samtalen, än vad som kom fram. Jag hade också en förväntan om att de skulle 
tycka det var besvärligt att prata om privatekonomiska frågor, då det ses som skam-och 
tabubelagt i samhället och inte är något man pratar med “okända” om. Men denna 
förväntan infriades inte heller, kanske för att informanterna redan var förberedda på att 
samtalet delvis skulle handla om privatekonomi. 
Som Rossman och Marshall (2011) framhåller är det viktigt att vara medveten 
om sina egna fördomar, position och förförståelse vid en kvalitativ studie som den här. 
Jag räknas inte själv som fattig enligt EU:s definition av relativ fattigdom om jag räknar 
in mitt hushålls totala inkomst, jag är heller inte pensionär eller speciellt nära 
pensionsåldern. Vad gäller ålder och ekonomi positionerar jag mig därmed från ett 
utomståendeperspektiv, samtidigt som jag genom att jag är kvinna, svensk och bosatt i 
Göteborg, ändå har flera gemensamma variabler med informanterna. Dessa 
gemensamma variabler tror jag har varit en fördel för relationen till informanterna och 
att de kände sig trygga med att bjuda hem mig till sitt hem. Även att vi hade en dialog 
via telefon eller mail redan innan intervjun, bidrog troligtvis till att jag inte kändes helt 
som en främling inför informanterna när vi sågs, vilket underlättade förutsättningarna 
för intervjutillfället.  
 
	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  4.7 Etiska reflektioner 
Jag har följt de fyra kraven av forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning angående informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick 
information innan intervjutillfället om syftet med studien samt att deltagandet var helt 
frivilligt. Jag fick ett muntligt samtycke och informanterna fick mina kontaktuppgifter så 
de kunde höra av sig till mig om de vill läsa studien längre fram eller hade något att 
tillägga efter intervjutillfället. Jag har bytt ut informanternas namn, personliga detaljer, 
platsnamn och valt att inte citera de delar av informanternas berättelser som skulle 
kunna vara identitetsavslöjande. Jag har inte heller låtit någon annan ta del av 
personuppgifter av informanterna.  
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Som Kvale och Brinkman skriver så finns det ett dilemma i maktobalansen 
mellan forskare och informant, som kan yttra sig i att informanten anpassar sina svar 
som hen tror att forskaren vill ha. Ett annat etiskt dilemma vid intervjuer är balansen 
mellan att ta hänsyn till informanter och att få så intressant och djuplodad kunskap som 
möjligt (Kvale och Brinkman, 2014).  Man kan se det som problematiskt att jag valde att 
ha intervjuerna i informanternas hem eftersom hemmet potentiellt skulle kunna göra att 
informanter känner sig så bekväma att de säger mer än de hade för avsikt att göra.  
Ett annat etiskt dilemma när man väljer att studera en viss målgrupp, är risken att 
klumpa ihop människor och leta efter likheter som riskerar bidra till en stereotyp bild. I 
mitt fall kan användandet av ordet “fattigpensionär” verka stereotypiserande. Jag tror 
dock att denna risk minskas avsevärt genom att jag använder en kvalitativ 
forskningsmetod, som ger utrymme till en djupare förståelse för varje individ som 
medverkar. Dessutom tycker jag att bilden av fattigpensionären nyanseras både i 
informanternas citat och i analysen. Min förhoppning är att jag med denna studie kan 
bidra till att motverka stereotypen av en fattigpensionär istället för att stärka den. 
 
4.8 Grundad teori som metodinspiration 
De amerikanska medicinska sociologerna Glaser och Strauss var de som först 
utvecklade grounded theory (grundad teori) i guide- och teoriboken “The discovery of 
grounded theory” som utkom 1967. Teorin har sedan utvecklats och fått förgreningar 
med olika synsätt om hur en bäst ska gå tillväga. Men en grundläggande poäng i alla av 
teorins förgreningar, som återfinns i Glaser och Strauss första bok, är att det är datan 
som ska tala till forskaren istället för att forskaren ska pressa in datan i en färdig teori 
(Urquhart, 2012). 
Jag har inte följt en viss form av grundad teori slaviskt, utan har inspirerats av 
grundad teori vad gäller kodningen av mitt transkriberade intervjumaterial. Grundad 
teori går ut på att generera teori ur insamlad data och för att utveckla en teori på ett sånt 
sätt är kodningen en betydande del av processen. Öppen kodning används som ett första 
steg och innebär att materialet kodas genomgående på ett öppet sätt med varje textrad 
för sig. Koder skrivs vid varje textrad och dessa koder används i nästa kodsteg, då det 
gäller att hitta de koder som har en relation till varandra och rör sig inom samma ämne. 
Dessa ska sedan kategoriseras och namnges och denna kategoriseringsprocess avslutas 
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när den uppnår så kallad mättnad vilket innebär att forskaren anser att hen hittat 
kärnkategorierna (Charmaz, 2014).  
Jag har i denna studie gjort en öppen kodning av det transkriberade 
intervjumaterialet, där det exempelvis framkom koder som “vill kunna ha råd” och “rädd 
för att bli äldre”. Men istället för att göra undergrupper av allt kodat material, såg jag 
redan efter den öppna kodningen hur kärnkategorierna lyste igenom materialet. 
Analysen är utarbetad utifrån dessa kärnkategorier, som återfinns som rubriker i 
analysen mer eller mindre som de skrevs från början. Jag har således inte gått vidare 
med att utforma en ny teori från den insamlade datan som grundad teori förespråkar, 
utan använt metoden som en inspiration. 
Vad gäller teoretiska utgångspunkter så har jag likt grundad teori förespråkar, 
låtit empirin styra mitt val av teorier. Teorierna har således valts fram och ibland bytts ut 
och omvärderats under arbetets gång.  
 
 
5. Presentation av studiens åtta informanter 
            
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  	  	  	  	  	    KERSTIN 
Intervjutillfälle: 4 oktober, 2016 
Bara ett par timmar efter att jag cyklat runt i stan och satt upp anslag om att jag söker 
informanter till min studie, ringer Kerstin. Hon hade sett min lapp i en mataffär. Mitt 
tänkta åldersspann som var utsatt på anslaget, var mellan 67 - 77 år, Kerstin berättar att 
hon nyss fyllt 87. Men jag vill inte verka ålderistisk och Kerstin låter pigg och vill gärna 
ställa upp på en intervju, så jag bestämmer mig för att vara flexibel med mitt 
förbestämda ålderskriterium. 
Kerstin bor ensam i en stor femrummare med balkong i en central stadsdel av 
Göteborg. När jag stiger in har hon förberett kaffe och flera sorters kakor är uppdukade 
på köksbordet. Kerstin är uppvuxen i Göteborg och har bott i stan hela sitt liv, med 
undantag för några år i Kungsbacka. Hon har större delen av sitt yrkesliv arbetat som 
hårfrisörska, men var hemma på heltid när hennes två söner var små tills de började 
skolan. Hon har idag 7000 kronor i nettopension och inget bostadsbidrag. Kerstin lever 
ensam i lägenheten sen hennes senaste sambo gick bort för femton år sedan. Hon har 
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även innan dess varit gift två gånger, men även de männen dog ifrån henne. När Kerstin 
var 57 år valde hon att gå i pension och levde då på hennes dåvarande sambos lön. Det 
är denna nu bortgångne sambo som köpte lägenheten och halva delen av lägenheten har 
testamenterats till den avlidne sambons dotter, medan den andra hälften ägs av Kerstin. 
Kerstin trivs väldigt bra i sitt hem, hon menar att det kunde varit mindre men att det 
ändå skulle vara för jobbigt att flytta med så mycket saker som hon har. 
Kerstin har en buffert i form av arv från sina bortgångna makar, men hon berättar 
att hon nästan aldrig gör av med mer än sina 7000 per månad ändå. Hon är sparsam, 
handlar bara det som behövs och äter lunch på Gretas lunchservering varje dag vid 
samma tid utom på söndagar, då det är stängt. Kerstin berättar att hon har gått till samma 
lunchservering i 15 år och hon sitter alltid vid samma bord. Hon lagar ingen lagad mat 
själv hemma, utan tycker det är trevligare och mer prisvärt att äta på Gretas. 
Förutom att gå till lunchserveringen så har Kerstin ett stort intresse av kläder och 
hattar, men köper inte nya plagg utan vårdar de kläder hon har. Hon berättar med viss 
stolthet att hon har 36 hattar och 125 par skor och att hon aldrig skulle gå utanför dörren 
utan en snygg hatt och läppstift. 
 
Hur skulle du beskriva dig själv? 
Elegant. Jag är den mest eleganta kvinnan hela Göteborg om man säger 
så. Det är jag ju. 
Har det alltid varit viktigt för dig att vara elegant? 
Inte så mycket som nu när jag blev över 80 år.. (…) 
Varför tror du att det blev viktigare med utseendet när du blev över 80? 
Ja det är väl det att när de ser gamla så är det gamla kärringar med kort hår 
och gummiskor och kort hår och så.. Ser ut som kärringar, men det gör ju 
inte jag. Jag ser inte så gammal ut. 70 år brukar folk tro att jag är. 
    (Kerstin) 
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    BERIT 
Intervjutillfälle: 7 oktober 2016 
Berit är 71 år och är uppvuxen i Helsingborg, men bor nu i en hyresrätt på två rum och 
kök i en central stadsdel i Göteborg. Berit bjuder på kaffe och wienerbröd och hoppar 
enkelt och lättsamt mellan att berätta om dåtid, nutid och sina känslor inför framtiden. 
Hon har två barn med en man som hon skilde sig med för snart 20 år sedan. Hon bor i ett 
ensamhushåll och har ingen nuvarande partner, men har precis avslutat ett 
särboförhållande med en man som hon förklarar inte var bra för henne. Berit berättar att 
hon trivs väldigt bra där hon bor, särskilt med grannarna och hon beskriver att det 
“nästan är som ett äldrekollektiv” eftersom hon har tre grannar hon umgås med 
regelbundet. 
 
Ja, vi är tre stycken ja. Och sen är det också roligt för att Katarina som bor 
ovanpå mig, hon är jättegullig, hon lämnar först GP till grannen Karl-Erik. 
Då sticker hon in den och ser att han har tagit GP: n. Hon ser att han har 
tagit den och att han är okej. Och sen lämnar han in den till mig, och på det 
viset har vi lite koll på varandra. Jag menar om jag skulle liksom ligga här 
död och GP sitter två i brevlådan, skulle de se det. Jag menar det, jag kan 
ju i princip, fast jag har ett stort nätverk, så kan ju jag ligga här rätt länge 
ändå. För alla vet att jag är aktiv och är ute mycket men har man grannar 
som har lite koll så är det bra. 
(Berit) 
 
Berit har en pension på 8000 kronor, men hon får även ett bostadsbidrag på fyra tusen. 
Berit har inga sparpengar eller arv, men hon använder ett kreditkort vid behov, som hon 
oftast kan betala tillbaka månaden därpå. Berit arbetar som tentavakt under 
tentaperioder, vilket hon tycker är roligt. Hon berättar att hon får tjäna upp till 24 000 
om året, men tjänar hon mer påverkar det bostadstillägget. Tidigare har Berit även 
extraarbetat som “extramormor” i en familj där hon var barnvakt under flera år. 
Berit är utbildad läkarsekreterare och biblioteksassistent, vilket hon arbetat med 
både hel- och deltid genom arbetslivet. När hennes två barn var små var hon hemma på 
heltid tills de började skolan, det fanns inte heller tillgång till förskola där de bodde 
under barnens första år. Hon har även arbetat deltid under längre perioder när barnen 
gick i skolan för att hon ville prioritera sina barn. Berit berättar att hon fick välja mellan 
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att bli arbetslös eller gå i avtalspension när hon var 62 år, och då valde hon att gå i 
pension även om hon hade kunnat jobba längre om möjligheten fanns.  
 
HELENA 
Intervjutillfälle: 12 oktober 2016 
Helena är 69 år och uppvuxen i Haga i Göteborg. Hon bor fortfarande centralt, i ett lugnt 
och grönt område av staden. Hon har en hyresrätt på tre rum och kök och har bott i 
lägenheten i 25 år och trivs väldigt bra. Helena hyr ut sitt ena sovrum till en inneboende 
för att få in lite extra inkomst. Vi sitter och dricker te i köket under intervjun. 
 
Ja allt är ju relativt, jag är övertygad om att någon annan tycker jag har 
jättedålig ekonomi men förvånansvärt ändå. Jag har ju två syskon och vi har 
alla haft rätt dålig ekonomi. Det är ju lite konstigt, för min pappa är ju läkare 
och min mamma var hemma. Vi hade inte så knapert, vi fick inte mycket 
pengar som personer men vi gjorde mycket saker.  
   (Helena) 
Helena har drygt 11 000 kronor i pension och hon har inte rätt till bostadsbidrag 
eftersom hon har en inneboende. Hyresgästen och Helena lever dock olika liv och träffas 
inte så mycket. I och med hyresgästen så klarar sig Helena på sin månadsinkomst och 
poängterar att hon har bättre ekonomi nu som pensionär än när hennes dotter var liten. 
Helena har varit ensamstående och tagit allt ansvar över sin dotter under hennes 
uppväxt. Sedan 10 år tillbaks har hon en särbo som hon träffar på lördagar. 
Helena är utbildad arbetsterapeut och specialpedagog och har även arbetat några 
år i Centralamerika som arbetsterapeut. Hon talar fortfarande spanska i en i 
konversationsspanskakurs. Helena arbetade som specialpedagog tills hon blev 67 år. 
Hon arbetade dock inte heltid under perioder av sitt yrkesliv, framförallt på grund av att 
hon har en sjukdom som gjort att hon bara klarat att arbeta deltid och halvtid periodvis. 
Men att hon blev pensionär vid 67 var inte hennes eget val, utan kommunens. Helena 
hade hellre arbetat ännu längre men trappat ned på arbetet än bara slutat tvärt. 
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ASTRID 
Intervjutillfälle: 14 oktober 2016 
Astrid är 71 år gammal och bor i en närförort i Göteborg. Hon är född i Göteborg och 
har bott i stan större delen av livet hittills, förutom några år i Borås. Astrid har en 
bostadsrätt med två rum och kök. Hon bor ensam och köpte lägenheten i samband med 
att hon och hennes man skildes för åtta år sedan. Innan dess bodde hon och hennes 
dåvarande man i en villa i ett villaområde. Astrid har två barn och tre barnbarn och ett 
barnbarnsbarn. Hon tog handelsrealsexamen som det hette på den tiden och arbetade 
sedan inom bankbranschen i 37 år. Både i kassa med in och utlåning, men även med 
utlandsaffärer och senare var hon personalansvarig för telefonbanken i Göteborg inom 
sin bank. Astrid gick i avtalspension när hon var 57 men det varade bara under ett år, för 
sen hon skilde sig så har hon arbetat igen för ett bemanningsföretag. Hon har idag 11 
000 kronor i pension men med inkomst från sitt extrajobb så blir det mer. Astrid har inga 
planer på att sluta sitt extrajobb den närmsta tiden. 
 
Hur länge vill du fortsätta vara anställd där? 
Ja så länge som dem vill ha mig. Jag har frågat om det finns någon 
åldersgräns men det har det inte sagt utan det beror på. 
Men du orkar jobba så mycket som du gör nu då, med 60 %? 
Ja, jag kan säga såhär att 50 % är ganska lagom. Men nu har det varit 
mycket och även ett annat företag ibland så jag har gått till jobbet varje 
dag. Då känner jag att man blir ganska trött. 
       (Astrid) 
 
Framförallt har Astrid arbetat som receptionist och med administrativa uppgifter inom 
bemanningsföretaget.  Astrid gillar rutinerna med att ha ett arbete och hon menar att hon 
inte hade klarat hålla sin levnadsstandard om hon inte hade haft arbetet. Exempelvis har 
hon ett fritidshus utanför stan som hon tycker väldigt mycket om, som hon hade behövt 
sälja utan sin arbetsinkomst. Hon hade heller inte haft råd att ha kvar sin bil. 
Förutom att Astrid arbetar så är hon även en aktiv volontär i flera föreningar. 
Hon är dels biovärd för folkets bio och sitter med i folkets bios styrelse, och hon är 
dessutom aktiv i Svenska Kyrkan där hon ibland jobbar ideellt som konsert- och 
kyrkvärd. En annan förening hon är aktiv i är Internationella Gruppen, som hon hjälper 
under insamlingar som loppmarknader, där vinsten går till välgörenhet. 
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SELMA 
Intervjutillfälle: 20 oktober, 2016 
Selma växte upp i Uppsala och berättar om en brokig uppväxt där hennes mamma 
fosterhemsplacerade henne och hennes syskon i tidig ålder. Hon flyttade till Göteborg 
eftersom hennes exman var från västkusten och har nu bott i Göteborg i 20 år. 
Selma är 70 år gammal och bor i en hyresrätt på två rum och kök i en närförort, 
där hon bott de senaste åtta åren. Selma berättar att en del av de möbler och grejor som 
finns i lägenheten tillhör hennes särbo. Särbon bor nämligen tillfälligt hos Selma på 
grund av att hans hyresrätt nyligen ändrades om till bostadsrätt och eftersom även 
särbon är en låginkomsttagande pensionär så fick han inte banklån till de tre miljoner 
han skulle behövt för att köpa lägenheten. Så på grund av den rådande bostadspolitiken 
bor han just nu med Selma. Selma förklarar att det inte funkar så bra och att hon hoppas 
han hittar något eget snart så de kan återgå till att vara särbos igen. 
Selma har lätt för att prata och är generös med att bjuda in till sina tankar och 
livserfarenheter. Selma har tre barn från sitt första äktenskap och sex barnbarn. Sitt 
första barn fick hon redan när hon var 17 år. Selma får ut 9800 kronor i pension och har 
inget bostadsbidrag. Hon är utbildad socialpedagog och har arbetat på kvinnojourer och 
med missbruk i öppenvården. Hon har även arbetat som sjukhusbiträde, på stadskontor 
och socialtjänsten. På 90-talet var hon i Bolivia och arbetade några år med socialt arbete. 
När hon kom tillbaka till Sverige vidareutbildade hon sig till psykosyntesterapeut och 
senare handledare och startade ett eget företag där hon handledde personal inom 
socialtjänst och vårdföretag för Göteborgs stad. Men efter att hon förlorat en 
upphandling för Göteborg stad efter fyra år med sitt företag, hade hon hunnit fylla 60 år 
och kände sig utmattad och blev sjukskriven på halvtid. Sjukskrivningen övergick sedan 
i hel sjukskrivning och sen till pension. 
Selma arbetar idag lite extra med att föreläsa om sina barndomserfarenheter, 
mest inom Svenska Kyrkan ett par tillfällen per månad. Något hon lägger mer tid på är 
volontärarbeten; dels besöker hon flyktingar varannan måndag som är på Förvaret och 
väntar svar från Migrationsverket. Hon är där och representerar Svenska Kyrkan som en 
slags diakonissa, hon har läst en kurs för att kunna volontära med just detta. Selma är 
även kontaktperson för en ung nyanländ kvinna med två barn som hon hjälper med 
myndighetskontakter. Förutom volontärarbetet så tränar hon och går en munspelskurs. 
Hon är också aktiv i ett planeringsarbete i en grupp på facebook, där de planerar att 
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bygga ett gemensamhetsboende. Selma planerar att flytta in i gemenskaphetsboendet när 
det är färdigbyggt och berättar att hon ser framemot att bo på ett annat vis. 
 
Man har ju mindre lägenhet då och det drar mindre el. Här har jag ju 
tvättmaskin och det drar ju mycket. Så behöver man ju rejäl frys och så, 
men där kan man ha gemensamt och ha mindre i lägenheten. Och när man 
äter tillsammans blir det billigare, så man måste ju titta på det här. Det man 
förbrukar, förbrukningskostnaderna. Så jag tror det kommer gå jämnt ut 
ungefär. 
(Selma) 	  	  
MARIANNE 
Intervjutillfälle: 2 november 2016 
   
Så du lever över din pension som du har? 
Ja, gud ja. Annars hade det blivit väldigt svårt. Annars hade jag fått äta av 
kattmaten nästan! 
    (Marianne) 
 
Marianne är den enda som har husdjur av informanterna, en tjock går katt kommer fram 
och hälsar så fort jag stiger in. Marianne bor i en central stadsdel och hon har bott i 
samma lägenhet i 30 år. Lägenheten, en trea, var en hyresrätt från början men när den 
gjordes om till bostadsrätt på 90-talet så lånade hon pengar och köpte den till ett bra pris. 
Marianne bor själv med sin katt, men hon har en särbo som hon träffar regelbundet.  
Marianne är 69 år och född och uppvuxen i Stockholm. Hon har två barn och tre 
barnbarn och berättar att hon varit förlovad två gånger, men att det inte varit viktigt för 
henne att gifta sig eftersom äktenskapet inte varit något för henne. 
Marianne flyttade som ung till Göteborg för att läsa till lågstadielärare men 
arbetade aldrig som det utan läste vidare på universitetet och tog kurser i psykologi, 
sociologi, konsthistoria, pedagogik och etnologi. Hon arbetade sedan under femton år 
som svenskalärare för elever med svenska som andraspråk och trivdes bra. Marianne 
läste kurser i zon- och rosenterapi parallellt med sitt lärarjobb och det ledde till att hon 
sa upp sig från lärarjobbet och startade eget företag som rosenterapeut i början av 90-
talet. Hon arbetade sedan på ett holistiskt center och ett yogacenter i flera år, men 
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utbildade sig sedan till specialpedagog och arbetade som det i sju år innan hon gick i 
pension. 
Marianne har sedan början av 70-talet hållit på med silversmide och måleri och 
hon har sedan tio år en smedja där hon arbetar och ibland ställer ut och säljer lite av det 
hon gör och hon är med i konstnärsförbundet. Hon gör fortfarande rosenbehandlingar 
emellanåt, men bara för vänner och bekanta, så det är enbart en liten extrainkomst 
förklarar hon. Marianne berättar att hon har arvspengar som hon fått av sin mamma som 
hon drygar ut sin pension med varje månad för att det ska gå runt.  
 
KRISTINA 
Intervjutillfälle: 3 november 2016 
Kristina bor i en central stadsdel i en hyresrätt på två rum och kök som hon bott i sedan 
millenniumskiftet. Kristina är den enda av mina informanter som inte föreslår att vi ska 
sitta i köket, istället säter vi oss vid ett bord i vardagsrummet.  Kristina berättar att hon 
håller på med en egen forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen vilket är ett eget 
och obetalt arbete, men hon har även föreläsningar ett par gånger per månad inom sitt 
ämne på ett studieförbund. Detta är dock en sparsam extrainkomst, hon får runt 600 
kronor efter skatt per föreläsning. Kristina har en pension på 10 000, men hon är vid 
intervjutillfället i sökprocessen för att kunna få bostadstillägg. 
 
Igår så har jag sökt bostadsbidrag och jag äger en liten stuga, jag har haft 
den i 25 år. Men så skattades det förra året och då får man inget 
bostadsbidrag om man äger någonting. Så jag gav sonen halva men så blev 
det inte registrerat förrän juni eller något sånt. Nu ska jag få 400 kronor i 
alla fall, i bostadsbidrag. 
(Kristina) 
 
Kristina är 70 år gammal, hon bor ensam men har en särbo eller vän som hon säger, 
eftersom deras relation mer liknar en vänskapsrelation. Hon berättar att hon aldrig bott 
med någon partner, förutom några år på 60-talet och att hon trivs med det. Hon har en 
son och två barnbarn, sonen har hon uppfostrat på egen hand. Kristina kom till Göteborg 
i 20-årsåldern, sedan läste hon en textilutbildning i Borås och gick kurser på 
universitetet i Göteborg. Hon har även läst en syokonsulentutbildning och 
journalistutbildning. Kristina berättar att hon alltid har sysslat med flera yrken samtidigt, 
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hon har frilansat som skribent och forskare samtidigt som hon varit studievägledare. 
Hon har även studerat parallellt med sina arbeten och har ofta arbetat deltid. Hon fick en 
avtalspension när hon var 62 år då hennes arbetsplats där hon arbetade med 
studievägledning lades ned. Kristina använde åren mellan 62 och 65 åt att studera och 
föreläsa, vilket hon gör än idag. Förutom sitt forskningsarbete så är Kristina aktiv i två 




Intervjutillfälle: 17 november 2016 
Liselott bor i en villa i en mindre ort en bit utanför Göteborg. Liselott är 69 år gammal 
och har bott i huset sedan 1970 då hon köpte huset tillsammans med sin dåvarande man. 
Hon berättar att det är flera av de pensionerade grannarna i husen på gatan, som bott där 
lika länge som hon har. Liselott har bott ensam i huset sedan 92 när hon och hennes man 
skildes. Sedan dess har hon haft särbos, men hon träffar ingen just nu. Hon hade länge 
en hund, men den dog för ett par år sedan och hon inte har råd att skaffa en ny hund 
även om hon hade velat. 
Liselott har två barn och tre barnbarn. Hon är uppvuxen i en mindre ort i Skåne 
och växte upp i en “vanlig arbetarfamilj” som hon uttrycker det. Liselott har en medfödd 
magsjukdom som påverkat henne genom hela livet och som gjort att hon inte kunnat 
arbeta heltid och behövt vara sjukskriven i perioder. 
 
Ja, om jag tittar tillbaka. Jag kan säga att jag kommer från ett väldigt 
vanligt hem om man säger. Min pappa pratade om det att han hade 
jordgolv och min morfar jobbade i gruva och sådär, så jag kommer från en 
vanlig arbetarfamilj. Fattiga och så. Samtidigt har jag levt i alla olika 
världar och min man var ju bondson, så de hade det inte dåligt. Sen fick 
min far bra ekonomi, så jag har sett alla sidor.  
    (Liselott) 
 
Liselott vidareutbildade sig till läkarsekreterare och läste sen vidare på socialhögskolan 
och arbetade på försäkringskassan, snocialtjänsten och inom psykiatrin. Hon berättar att 
hon arbetat en hel del halvtid på grund av sin sjukdom, men att det ändå fungerat 
ekonomiskt så länge hon delade ekonomi med sin dåvarande man. Som det är idag går 
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hon back varje månad och får ibland låna pengar till matkostnader. Liselott får ut 
ungefär 9000 kronor inklusive bostadsbidraget. Hon har funderat på att ta in en 
inneboende, men då minskas bostadstillägget så hon tror inte det är värt besväret. På 
grund av sin magsjukdom som förvärrats de senaste åren så kan inte Liselott ta sig när 
hon vill, utan hon tvingas anpassa sig efter sin sjukdom. Hon berättar att hon gärna hade 
haft ett extrajobb om hon orkat, men att det är ett heltidsjobb bara att ta hand om sin 
sjukdom.  
 
6. Analys 	  
6.1 Att jämföra sig med de som har det sämre 
När jag ställer frågor kring begreppen fattigdom och fattigpensionär, syns genomgående 
att informanterna jämför sig med de som har det sämre ekonomiskt än sig själva. När jag 
frågar vilka som är fattiga i Sverige idag så blir svaret att det är flyktingar, hemlösa och 
de som sitter och tigger på gatan. 
 
Nej, det är jag inte, jag är inte fattig. 
Vilka är fattiga i Sverige? 
Det är bedrövligt, de sitter här utanför, det är ungefär 80 stycken på X-gatan 
som sitter och tigger, de sitter i ösregn och.. Jag har gett dem kläder ibland. 
Romer, de är från Rumänien många. 
(Kerstin) 
 
Det blir här tydligt att det är i relation till andra, som man positionerar sig själv och sin 
ekonomiska situation. Att informanterna jämför sig med de som har det sämre 
ekonomiskt än sig själva och inte med de som har det bättre ställt, kan ses som att de 
omvandlar sin relativa fattigdomsposition till att istället positionera sig i relativ rikedom. 
 
Det här begreppet fattigpensionär, känner du igen dig i det? 
Nej jag förstår ju att det är jag. Det används ju som en kritisk hållning, 
speciellt är det ofta kvinnor. Så länge som det används som ett 
oppositionellt begrepp för att inte samhället låter kvinnorna framförallt men 
andra också, men om det började användas förnedrande hade det inte varit 
roligt. 
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Kan du tänka så om dig själv, att du är fattigpensionär? 
Jag har mer skrattat till, men om vi jämför med en verkligt fattig människa 
så sitter jag ändå i en bostad. 
(Kristina) 
 
Trots att informanterna inkomstmässigt räknas som relativt fattiga i EU:s relativa 
fattigdomsmått, upplever informanterna att de har det bra vid jämförelsen med en 
“verkligt fattig människa” som Kristina uttrycker det. I jämförelsen med en som tigger 
eller är hemlös, så är inte heller informanterna i samma synliga typ av fattigdom eller 
stigma. Enligt Goffmans teori om stigma, kan man ändock definiera att leva i relativ 
fattigdom och ha en låg pension i Sverige är ett stigma, utifrån faktumet att vara fattig 
ses som något icke önskvärt i samhället. Att jämföra sig med de som har det sämre, kan 
därmed i stigmateoretiska begrepp tolkas vara ett sätt för informanterna att behålla sin 
relativa fattigdom misskreditabel. 
Men trots sin ekonomiska situation befinner sig informanterna inte i en 
underklass, utan de flesta kan utifrån livsstil, yrkesbakgrund och kulturellt och socialt 
kapital definieras som kulturell medelklass. Majoriteten har vad de behöver i materiell 
standard, med små omkostnader och bor i vackra lägenheter i centrala statusområden. 
Flera av informanterna har likväl mer ekonomiskt kapital att röra sig med än pensionen, 
vilket givetvis spelar in hur de ser på sin egen situation jämfört med andra. 
 
Känner du att du är en fattigpensionär? 
Jag brukar kalla mig det på kul, exempelvis om någon tigger eller säljer 
Faktum, och det brukar vara väldigt effektivt, (skratt). “Ja, jag är alltså en 
fattigpensionär så tyvärr!”. Men jag, alltså det är klart man. Men nej, jag 
känner inte så. 
Men när du tänker på fattigdom, vem är fattig i Sverige? 
Ja det tycker jag flyktingarna är. Det är de jag känner som verkligen är 
fattiga. Jag har inte så mycket kontakt med fattigpensionärer egentligen 
utan mer då med flyktingar. 
(Helena, 12 oktober 2016) 
 
Helena hade troligtvis inte kunnat skoja om att vara en fattigpensionär med 
faktumförsäljaren, om hon verkligen definierade sig själv som fattig. Hon får makt i 
situationen genom att själv positionera sig utifrån den andres blick och skämta om det. 
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Här kan tydas en skillnad mellan idén om hur samhället ser på en fattigpensionär, och 
hur den enskilda individen ser på en fattigpensionär. Helena kan driva med att hon är en 
fattigpensionär, för att hon inte innehar det synliga stigmat i att vara fattig och därför 
kan behålla distansen och den utomstående positionen.   
 
Känner du igen dig att du räknas till att vara fattigpensionär? 
Jo, det kan jag nog känna igen mig i. Men jag tror inte att folk betraktar mig 
som sådan. För jag gör ju mycket och jag har umgänge och så, men jag har 
väldigt begränsad ekonomi, så ja. (...) Men jag tänker att de som sitter här 
utanför och tigger, de är ju fattiga. Och ute i världen är det mycket. Men i 
Sverige vet jag inte. 
     (Berit) 
 
Begreppet fattigpensionär verkar även tolkas betyda mer än just den ekonomiska 
situationen. Som i citatet ovan där Berit uppfattar att en fattigpensionär inte har lika 
mycket umgänge eller så mycket att göra, som hon själv har. Jag tolkar det som att hon 
tänker sig att en typisk fattigpensionär är mer ensam än vad hon är, alltså har en 
fattigpensionär i Berits tolkning ett dubbelt stigma av både fattigdom och ensamhet. 
 
Vad tänker du om begreppet fattigpensionär, tänker du att du är en 
fattigpensionär? 
Ja det är jag ju verkligen. Jag har ju inte råd till mat ens. 
Hur tycker du att det ordet låter? 
Ja det låter ju verkligen negativt, fattigpensionär. Och är socionom är 
utbildad och bor i ett hus och lever bland människor som har en normal 
ekonomi. 
  (Liselott) 
 
Liselott, som är den enda som direkt definierar sig med fattigpensionärsbegreppet, har 
inte samma habitus och kapacitet som de övriga, då hon är fråntagen frihet i fysik på 
grund av sin magsjukdom och reumatism. Hennes sjukdom gör att hon inte kan vara 
utanför sitt hem längre stunder vissa dagar, samt att hon har en smärta som ofta 
förhindrar henne att orka träffa vänner och göra aktiviteter. Eftersom Liselott levt under 
en längre tid med både sjukdom och ekonomisk stress, har hennes handlingsutrymme 
förminskats successivt på grund av detta. Hon berättar att hennes ekonomi gått i botten 
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sedan hon gick igenom en skilsmässa, blev pensionär och sedan sjukdomen förvärrats 
och kräver mer merkostnader. Men hon har även förlorat i kulturellt och socialt kapital 
av samma orsaker, då hennes sjukdom och ekonomi gör att hon inte kan umgås och hitta 
på aktiviteter när som helst. Även Berit tar upp denna aspekt när vi samtalar kring hälsa: 
 
Jag har en väninna som har amputerat sitt ben och har jättesmärtor och är 
reumatiker och har jättegod ekonomi, mycket pengar. Hon kan verkligen 
unna sig men jag vill inte byta med henne. (...) Jag tänkte på det sist jag 
körde henne i rullstol att “oj, vad glad jag är att jag kan gå”. Så det måste 
jag säga att jag värderar. Det kan ju slå till precis när som helst och då kan 
det ju vara tråkig att vara både sjuk och fattig, jag vet inte men, men än så 
länge har jag en bra hälsa. 
  (Berit) 
 
Berits resonemang stämmer väl in på Sens syn på fattigdom; att det är i avsaknaden av 
kapacitet att kunna tillgodose sina behov en person blir fattig eller ofri. När Berit 
resonerar om att hon inte vill byta liv med sin väl bemedlade väninna, är det just 
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6.2 Att aktivt ta del av samhällets utbud 
Under intervjuerna kom det upp ett flertal beskrivningar av hur informanterna använde 
sig av offentliga rum och av det som är kostnadsfritt i samhället, som bibliotek och 
gratisträning. 
 
Sen tränar jag två gånger i veckan, jag har varit där en timme idag. Det är 
sånt man måste lura ut när man är fattig pensionär, allt som är gratis. Så 
Hälsoteket har träning för vem som vill, sjukskriven eller vad man vill. 
(Selma) 
 
Jag går till biblioteket, det är mitt andra hem kan man säga. Det har jag 
glömt att säga! 
(Berit)       
                                                       
Flera beskrev även att de är tacksamma över den kostnadsfria kollektivtrafiken eftersom 
den underlättar vardagen. (I Göteborg kan man vid 65 års ålder ansöka om ett så kallat 
seniorkort från Västtrafik, som innebär kostnadsfri kollektivtrafik på dagtid under 
vardagar och under hela helgerna (Västtrafik, 2017)). 
 
Sen kanske det blir så ekonomiskt dåligt att jag inte klarar av, eller att de 
börjat ta pengar för att gå på biblioteket eller så. Men nu är det ju så att 
spårvagnsresor är gratis, och hade det inte varit gratis så hade jag haft svårt 
att klara mig.(...) Och sen simmar jag, det är gratis också vissa tider då för 
pensionärer.  
        (Kristina) 
 
En orsak till varför informanterna tar del av vad samhället erbjuder kan tolkas vara för 
att de besitter något som i Bourdieus terminologi kan benämnas “informationskapital”. 
Med informationskapital menar jag i denna kontext att de själva aktivt söker upp 
information om vad som finns och är gratis i närområdet och tar del av det. Att det finns 
offentliga rum där alla kan känna sig välkomna och att kollektivtrafiken är kostnadsfri, 
beskrivs i dessa citat vara av stor vikt för informanterna. Man kan på det viset se 
samhällets utbud som ett erkännande av de människor som nyttjar det, mest likt det som 
Todorov kallar ett konformt erkännande, där samhällsmedborgare känner sig välkomna 
och blir sedda som en av alla andra. Även konsumtionsidentiteten kan upprätthållas 
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intakt på grund av att informanterna är aktiva och tar del av samhällets utbud. Hade de 
däremot inte haft det kulturella kapital och det informationskapital som de nu har, hade 
de troligtvis inte tagit del av kulturutbudet och hade då inte heller kunnat bibehålla sin 
konsumtionsidentitet. Detta hade i sin tur kunnat bidra till att de känt sig mer fattiga och 
stigmatiserade och blivit fråntagna fler kapaciteter. 
Det är nämligen vad som sker i Liselotts fall, som på grund av sin sjukdom inte 
har samma möjlighet att ta del av varken kollektivtrafik, bibliotek eller gratisträning och 
därmed inte får denna form av erkännande av samhället. Samhällets resurser sträcks här 
inte tillräckligt långt för att ta tillvara på Liselotts behov, och hon har inte heller orken 
eller kapaciteten att ta reda på vad som eventuellt erbjuds och passar henne. Detta kan i 
benämning av erkännandets termer översättas med att Liselott inte får ett erkännande 
och därmed blir osynliggjord av samhället, eller att hon aktivt blir berövad sitt 
erkännande. En vad Honneth skulle kalla rättsberövande missaktning, vilket innebär att 
en individ fråntas sina sociala rättigheter. Hon fråntas visserligen inget på ett konkret 
vis, då rättigheterna inte funnits där från början. Fråntagandet och det icke existerande 
erkännandet från samhällets sida, börjar utifrån detta fall när en person blir sjuk och inte 
längre aktivt orkar ta reda på vad som händer och erbjuds i närområdet. Som Honneth 
beskriver kan följden av social missaktning innebära lidande i form av frustration, ilska 
och känsla av utanförskap och isolering. Liselott beskriver likaledes en frustration 
gentemot samhället, som hon upplever inte finns där för henne. Detta kommer bland 
annat fram när handikappersättning och inneboende kommer på tal: 
 
Sen har jag ju sökt handikappsersättning, men det är ett hån mot oss som 
är sjuka. För basbeloppen har inte ändrats, jag sökte redan 
handikappsersättning för 30 år sedan. Och de kostnader som jag hade då 
och har idag, det är ju jättestor skillnad. Men ersättningen och basbehållet 
har stått stilla. Det är helt sjukt! Det är ett hån mot oss som behöver. (…) 
Jo jag har funderat på inneboende, men då räknas det som inkomst och då 
minskar mitt bostadstillägg. Det kan bli så att det då inte lönar sig. Även 
om någon bor i ett höloft, kanske någon flykting man vill hjälpa, men då 
får man indraget bostadstillägg. Även om man inte får några pengar men 
samhället litar inte på det, de tror man ska få in pengar. Ja det är så sjukt, 
man kan ju inte hjälpa någon. Vi som är fattiga vi tänker ju att vi vill 
hjälpa andra för vi vet ju hur det är. 
                  (Liselott) 
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Att inte få ett erkännande av andra påverkar enligt erkännandeteorin direkt vår självbild, 
då erkännande av andra är avgörande för hur vi ser oss själva. Om då samhällets insatser 
är en stor del av en persons omgivning, som exempelvis för Liselott som har 
kontinuerlig kontakt med vården på grund av sin sjukdom, så riskerar brist på 
erkännande att personen trycks ned så hon får sämre självbild och självkänsla. Liselott 
blir dessutom i sin berättelse ovan hindrad från att få ett solidaritetmässigt erkännande i 
form av att själv kunna ge något till samhället, som att erbjuda hyra ut ett rum till en 
flykting. Att kunna bidra med något för andra tolkar jag är av extra stor vikt när man 
själv förlorat kapaciteter, vilket gör detta fråntagandet av ett solidaritetsmässigt 
erkännande än mer starkt. 
Utifrån informanternas berättelser kan summeras att vad som avgör om en 
person känner att hon får missaktning eller erkännande av samhället, beror på om 
personen klarar av och är frisk nog att ta del av samhällets utbud. Sedan handlar det 
givetvis även om personen är van sedan tidigare att ta del av kulturella rum, som 
bibliotek och museum. Att ha en vana att känna sig välkommen, hemma och att vilja 
vara i den typen av offentliga rum. Eftersom hälften av mina informanter kommer från 
en maillista från en gratiskör, så är det föga förvånande att de är personer som besitter 
ett kulturellt kapital och har intresse för även andra former av kultur än körsång. Hade 
informanterna inte haft ett sådant kulturellt intresse och kapital, hade de troligtvis inte 
haft samma relation till samhällets gratisutbud, eftersom det ofta är av kulturell art. 
Andra typiska offentliga rum i en stad är som bekant gator och affärer, men att gå på 
stan för att shoppa eller ta en fika, är aktiviteter som kostar pengar och ingen av mina 
informanter tog upp att det var ett intresse de ägnade sig åt. 
Informanternas synsätt och livsstil går därmed på ett sätt emot Baumans teori om 
att den handlande konsumenten är den enda och önskvärda vägen till en identitet i ett 
konsumtionssamhälle. Enligt Bauman tillhör mina informanter på grund av sin låga 
konsumtion och inkomst ett hot mot konsumtionssamhället, just för att de inte 
konsumerar i den takt som konsumtionssamhället förväntar sig och kräver. Men det 
finns också ett annat sätt att se det; och det är att informanterna i själva verket har en 
stark konsumtionsidentitet. Men istället för en konsumtion av prylar och aktiviteter som 
kräver en ekonomisk kostnad, så består konsumtionen av kostnadsfria upplevelser och 
kultur. Vilket Bauman nog ändå skulle säga ingår i den estetiska konsumtionen, som ses 
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som eftersträvansvärd i konsumtionssamhället, eftersom det är en konsumtion som ger 
behagliga upplevelser. 
 	  
6.3 Att se ekonomiska hinder som en sport 
Att informanterna uppskattar att handla på second hand och att leta efter extrapriser och 
till och med ser det som “en sport”, syns genomgående under intervjuerna. 
 
Ja, jag har ju ett öga för det här med second hand och snygga kläder. Jag 
kollar på röda lappar, jag gillar inte att köpa dyrt. Alla mina kläder är nästan 
second hand, det är de jag tycker mest om. (...) Jag spanar, det är en sport för 
mig, det tycker jag om. 
      (Marianne) 
 
Nu förstörde jag min stekspade här, så hittade jag en jättefin för 10 kr. Så när 
jag behöver något går jag i första hand i second hand, och tycker jag är roligt 
och tycker det ser fördelaktigt ut också. 
        (Kristina) 
 
Att handla på second hand är ju inget ovanligt idag och ses vara både trendigt och 
miljövänligt.  På grund av alla klimatdebatter och miljöhot som pågår, så blev jag dock 
lite förvånad över att ingen av informanterna tog upp miljö som argument när second 
hand-ämnet kom upp. Detta kan ses som att det är estetiska värden snarare än 
miljövärden som styr informanternas second hand shopping. Vilket hör till Baumans 
definition av en estetisk konsumtion, eftersom informanterna beskriver att de har nöje av 
att handla och leta efter billiga varor på andrahandsmarknaden. 
Däremot syns att informanterna använder sig av sitt kulturella kapital, som jag 
vill kategorisera ett steg snävare för att i denna kontext kalla ett kreativt kapital. Det 
kreativa kapitalet visar sig genom handlingskraft och uppfinningsrika lösningar. Jag 
tolkar det som att det finns en stolthet i att klara av vardagen trots sin dåliga ekonomi, 
som exempelvis i citatet ovan om att hitta en stekspade för 10 kronor. 
Jag ser det likväl som en smart ekonomisk strategi av informanterna att kunna se 
ekonomiska hinder som en sport, för det motverkar missnöje och motiverar dem att 
känna att det trots allt fungerar att leva på en låg pension. Detta kan också förstås genom 
det individualistiska samhällets linser, som hyllar de som klarar sig själva och är flexibla 
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och anpassningsbara och inte behöver hjälp av andra. Att informanterna tar ansvar över 
sin situation och hittar på egna lösningar, speglar därmed väl det individfokuserade 
samhälle som Beck och Giddens menar är en del av den reflexiva moderniteten. Finns 
även ett positivt erkännande att hämta genom denna strategi, som det individualistiska 
samhället ger till den som lyckas vara sin egen entreprenör. 
Att tycka det är roligt att leta extrapriser och hitta en billig stekspade på second 
hand för att den egna är utsliten, kräver dock att informanterna har accepterat och erkänt 
för sig själva att de har en begränsad ekonomi. Fyra av informanterna poängterade under 
intervjuerna att de “alltid” eller större delen av sitt vuxna liv levt på en låg inkomst för 
att de arbetat deltid, haft låg lön, vidareutbildat sig och varit ensamstående. De har på 
det viset en vana att klara sig på en knapp inkomst och därför har inte skillnaden i 
inkomst varit så markant sedan de blev pensionärer. 
 
Egentligen är det såhär att jag har alltid haft dålig ekonomi. Jag har alltid 
jobbat med lågavlönade arbeten och jag har alltid gått utbildningar, i alla 
fall sen jag började med socialt arbete. 
  (Selma) 
 
Är det handla på second hand något du gjort innan också? 
Nej det gjorde jag även med min son, jag var ju ensamstående då. Så hans 
bebiskläder och det var ju många som tyckte om det, men det köpte jag på 
second hand. Så det har jag gjort men inte i samma omfattning som nu. Det 
är ju underkläder som är det enda jag köper nytt och det får ju bli sparsamt. 
Så att i den meningen tycker jag att jag klarat mig rätt bra. 
   (Kristina) 
 
Astrid som fortfarande arbetar, har en annan situation än de övriga. Astrid berättar att 
hon vill fortsätta arbeta för att kunna behålla den livsstilen hon har idag, med sitt 
fritidshus och sin bil. Hon känner en viss oro över hur det skulle vara om hon inte längre 
skulle kunna arbeta, eftersom hennes fritidshus betyder mycket för henne. Astrid gick i 
avtalspension när hon var 58 år gammal men ett par år efter hon gick i pension så skildes 
hon och hennes man, och då förändrades ekonomin så mycket att hon kände sig tvungen 
att arbeta igen eftersom hon inte ville sälja sitt fritidshus eller behöva ändra livsstilen till 
en sämre ekonomi. 
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Men du känner att huset är något du gärna vill ha kvar? 
Ja. ja. I nuläget ja. Så får man se vad som händer, men fritidshuset vill 
jag inte gärna ge upp. 
   (Astrid) 
 
En annan aspekt av att informanterna ser ekonomiska hinder som en sport, är utifrån 
Goffmans stigmabegrepp. Man kan här tolka det som att informanterna omvänder sitt 
stigma, alltså det stigmatiserande i att leva i relativ fattigdom, och gör det till något 
positivt och lustbetonat. Det kan ses som ett sätt att ta makt över sin situation istället för 
att bli offer för omständigheterna, vilket som sagt även är en handling som belönas med 
positivt erkännande från samhället. Även Floridas begrepp om den kreativa identiteten 
kommer till uttryck i informanternas berättelser om att hitta extrapriser och handla på 
second hand. Att själv kunna hitta sätt att göra av med så lite pengar som möjligt, bidrar 
till det kreativa kapitalet och stärker den kreativa identiteten hos informanterna.   
 
För ett halvår sen så var det några i radhusen därnere som renoverade ett 
kök och då hade de slängt ut diskbänken. Med kran och polingar och allting, 
så då frågade jag om jag kunde få den. Och det fick jag, så jag bar hem den 
och så sålde jag den på Blocket för 200 kr. 
             (Selma) 
 
Selma hittar här till och med ett initiativrikt sätt att tjäna en slant. Man kan tolka det som 
att det är på grund av hennes sociala och kreativa kapital, hon inte ser hinder i att fråga 
en granne i närområdet om hon kan få den utslängda diskbänken. Att ha tillgång till ett 
kreativt kapital blir även en tillgång till ett potentiellt ekonomiskt kapital. Kortfattat så 
hjälper kreativiteten informanterna att hantera sin ekonomiska situation på ett bättre sätt, 
samt ger dem en dimension av identitetsbyggande som de varken kan få av 
konsumtionen i Baumans termer av ett konsumtionssamhället eller av sitt ekonomiska 
kapital. Enligt Bauman är som sagt en icke konsumerande människa ett hot mot det 
kapitalistiska konsumtionssamhället. På det viset kan informanternas sparsamma 
konsumtion och second hand shoppande ses som en motkraft mot 
konsumtionssamhället. Man kan även säga att de utifrån sin icke konsumtion av 
nyproducerade varor är en del av en miljö- och hållbarhetsrörelse, även om de själva inte 
uttalat att de identifierat sig med miljörörelsen. 
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6.4 Att se om sitt hus 
Trots att informanterna upplever att det är ett orättvist system som bidragit till att de 
idag har låga pensioner, så ger de även uttryck för att de känner eget ansvar över att 
ekonomin blivit som den blivit. 
 
Sen har ju jag bytt inriktning flera gånger så då får man alltid börja om från 
början. Så jag har aldrig haft någon bra slutlön, sen har jag inte heller sparat 
i pensionsförsäkringar. Däremot har min man gjort det och jag var med och 
betalade det. Nu är det ju lag på att man delar dem, så att jag kunde ha sett 
om mitt hus bättre när jag skilde mig. Det kunde jag gjort. (...) 
Tycker du att det kan vara svårt ibland att prata om din ekonomi? 
Nej jag har inte så svårt för det. Jag tror inte jag skäms för det och visst jag 
kunde ha sett om mitt hus mer och så på ett annat sätt. Man ska inte klaga, 
man gör ju sina egna val. 
(Berit) 
 
Att Berit känner att hon bär ett eget ansvar över sin situation stämmer väl in i det 
individuella livsprojektet, som kännetecknar den senmoderna tiden vi lever i idag. Att 
samhället kräver att vi ständigt behöver göra val inför hur vi ska leva våra liv och att vi 
då även blir ansvariga för om vi gjort fel val, speglas i Berits tankegångar om att känna 
ett ansvar över att hålla sig uppdaterad och “se om sitt hus”. Man kan inte enbart låta 
saker passera förbi och flyta med, utan det gäller att sätta sig in i vad som är billigast, 
bäst och mest förmånligt, för att sen kunna göra rätt val. Det krävs att vara en medveten 
konsument som agerar utifrån kunskap och kontroll, och inte handlar utifrån lust och 
impuls, för att leva upp till den ansvarsfulla flexibla medborgaren. 
 
Ja, jag är väldigt ekonomisk. Det är jag. Jag tänker verkligen på vad jag 
handlar. Jag handlar ju inte så mycket kläder för det har jag så jag klarar 
mig. Det är ju maten då. Men det tittar jag på och jag vet ju vilka affärer 
som kan ha lite billigare varor. Utan att köpa skräpmat så. 
        (Astrid) 
 
Ja, jag kan inte köpa precis vad som helst. Jag kan inte göra som i 
“Lyxfällan” med att röka och dricka, det gör jag ju inte. Nej jag har aldrig 
rökt, jag vet inte hur man gör! 
              (Kerstin) 
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Så att då tänkte jag att nu ska jag se till att jag ska klara mig på detta så jag 
drog in på utgifterna. Så då gjorde jag det som ett projekt. För att jag skulle 
klara det och på det sättet har jag lyckats för att jag gjorde det som ett 
projekt. Till slut så hittar man ett nytt, ett annat sätt att hantera saker och 
ting. Jag går aldrig på restaurang, så när vi gick nu i torsdags så var det en 
manlig bekant som bjöd. Inte ens att fika ger utrymme i den budgeten som 
du förstår. 
            (Kristina) 
 
Lever man inte upp till den medvetna konsumenten och tar ansvar för sina val, finns 
risken för att man sedan får skämmas och stå till svars för att ha gjort fel val och inte 
tagit ansvar för sin okunskap. Att andra, det vill säga samhället, ser på en negativt och 
bidrar till skam. Vilket är vad som gestaltas i programmet “Lyxfällan”, som Kerstin 
nämner. Men det syns även ett annat förhållningssätt gentemot det egna ansvaret i 
informanternas svar:  
 
Tycker du det är svårt att prata om din ekonomi? 
Nej, jag tycker snarare det är andra som har svårt att prata om det. De är så 
hemlighetsfulla. Jag tänker, vadå vi lever ju i ett samhälle som ser ut som 
det gör. Och jag tror inte jag är något unikum! (skratt). 
(Selma) 
 
Här använder Selma något vi i Bourdieuskt tal kan kalla analyskapital. Hon lyfter upp 
och analyserar sin situation utifrån ett makroperspektiv, istället för från en individnivå. 
Det gör att hon kan se utanför sitt eget ansvar som handlande individ och istället lägger 
det felaktiga valet på samhället. Vilket likaså gör att hon inte tycker det är jobbigt att 
prata om sin ekonomi, eftersom hon inte ser att hon är ensamt ansvarig. Hon slipper 
vrida och vända på vad hon kunde gjort och valt annorlunda; analyskapitalet ger henne 
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6.5 Tacksamhet över att pensionstiden blivit bättre än förväntat 
Merparten av informanterna uttrycker att de är förvånade och tacksamma över att 
pensionstiden har varit så bra hittills. De beskriver en lättnad över att inte ha arbetslivets 
press på sig längre och att de nu har mer tid till vänner, familj och hobbys. Flera minns 
arbetslivet som en stressig period som tog mer tid i anspråk än själva arbetstiden, vilket 
yttrade sig i sömnproblem och orkeslöshet. De beskriver att det är en befrielse att slippa 
arbetets anspänning och att ha makt över att styra sin tid. 
 
Vad är den största skillnaden mellan när du arbetade och nu? 
Jag känner mig.. Ja, innan hade jag svårt att somna av stress på jobbet och 
sånt. Nu känner jag att det så skönt att, nej men jag känner mig faktiskt 
nästan aldrig stressad längre. Det är som man kände på jobbet att man hade 
vissa projekt man visste skulle bli klara som man kunde ligga och tänka på 
och så, det är lugnare nu. (...) Jag har nog njutit de här åren. Det har jag 
gjort. Jag har ju varit pensionär nu i tio år, 72 år är jag. Och jag tycker nog 
att det har varit mina bästa år i livet. 
   (Berit) 
 
Att ha sin egen tid, att ta det i min egen takt och kunna bestämma vad man 
vill göra. Sin egen tid är guld värd, många ångrar ju på dödsbädden att de 
jobbade för mycket. 
Tycker du att du arbetade för mycket när du arbetade? 
Ja det blir ju så, då hade man planer ända tills man kom hem och la man sig 
och sen upp halv fem sex och så ska man ta igen allt på helgen. men då var 
man inne i en sån där process och det var papper och möten och föräldrar 
och hela tiden var det fullt, men det är ju så. 
  (Marianne) 
 
Stämde bilden av att bli pensionär överens med hur det är nu? 
Nej det är mycket trevligare. Mycket trevligare! Nej det hade jag inte 
förväntat mig att det skulle kunna vara såhär trevligt! Så det är, ja du får tid 
med vänner på ett annat sätt. (...) Alltså det är jättemånga i ens egen ålder, 
och alla är så kollektiva och tycker det är jätteroligt och vill verkligen 
träffas, de sitter inte på sina rum. Det hade jag inte väntat mig heller, hur 
positivt det har blivit. 
   (Kristina) 
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Att mer fritid ger oss bättre hälsa och välbefinnande ligger i linje med Roland Paulsens 
teori om den ohälsosamma arbetstvångskulturen. Några av informanterna beskriver att 
de hade negativa förväntningar av pensionstiden, vilket kan ha medverkat till att de 
blivit extra positivt överraskade när dessa förväntningar inte infriats. Att informanterna 
uppskattar att kunna styra över sin egen tid sen de blev pensionärer visar på en 
flexibilitet som kännetecknar människan i den senmoderna tid som Giddens, Bauman 
och Beck beskriver. De har anpassat sig till sina nya livsvillkor som pensionärer och valt 
nya sammanhang och intressen utanför arbetslivet och familjelivet. Astrid däremot, som 
är den som fortfarande yrkesarbetar så mycket som 60 %, uttrycker att hon även upplevt 
negativa sidor av pensionstiden. 
 
Ja det är klart att man känner att kroppen förändras under årens lopp. 
Man blir tröttare och har inte samma energi. Och det kan också vara så 
att man känner sig lite ensam och ledsen också…Ja. det är väl i så fall 
att man kan känna sig väldigt ensam ibland och det kan ju vara så att 
man ibland känner att man vill ha en partner som man inte bor ihop 
med, men som man kanske ändå hade. Behöver inte ha daglig kontakt 
men som man kan göra saker ihop med, ha samtal med och så. Det kan 
jag klart känna att jag saknar. 
                      (Astrid) 
Astrid är den av informanterna vars skilsmässa ligger närmast i tid, i den meningen är 
det inte konstigt att hon saknar en partner. Jag tolkar även att dessa ensamhetskänslor 
kan ha att göra med att Astrid fortfarande arbetar så pass mycket att hon inte haft 
möjlighet att identifiera sig med den yrkeslösa identiteten i att vara pensionär. Hon har 
ännu inte haft tid för att skapa en ny vardag och projekt utanför arbetets och 
äktenskapets ramar, såsom de övriga informanterna haft möjlighet att göra. 
 
De flesta i min krets förvärvsarbetar inte men de flesta är inte 
ensamstående utan de har ju en man. Så på så sätt blir deras ekonomi 
stabilare också. Jag har några kanske som jag, har ungefär som jag som är 
ensamma. Men de flesta är par då. 
(Astrid) 
 
Astrid beskriver att de flesta i hennes krets är i parförhållanden, vilket skiljer sig från 
resten av informanternas situation som beskriver att de umgås med vänner som har 
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liknande livssituation som de själva. Såsom Helena och Kristina som har uppfostrat sina 
barn som ensamstående mammor och umgås med vänner som haft liknande 
familjesituation. I en krets där alla är par, blir det givetvis mer avvikande att inte vara i 
ett parförhållande. En avvikelse som kan ses som ett stigma, vilket i sin tur kan bidra till 
skam och upplevelser av utanförskap. 
 
6.6 När ekonomin begränsar vardagen 
Trots att majoriteten inte identifierar sig med att vara fattig, finns ett mönster av 
berättelser där privatekonomin begränsar livet. Det kommer bland annat upp önskemål 
om att kunna ha råd att gå på teater och äta ute i samma utsträckning som sina vänner 
och att kunna ha en buffert till oväntade utgifter. 
 
Det här med att dina vänner har olika ekonomi, kan det vara problematiskt 
ibland? 
Ja exempel hon som är tandläkare, vi är med i ett filmgäng. Då är det så att 
om vi går ut på bio och sen på pub efteråt, äter många men det gör inte jag. 
Känns det jobbigt då att inte kunna göra det? 
Nej, men ibland skulle man vilja för man kan ju bli hungrig va. Men jag har 
inga komplex över det så, att jag har god självkänsla men däremot skulle det 
ju vara käckt ibland att kunna äta ute på restaurang som jag sa då. Så att, men 
jag väljer då.. Ibland har jag tagit mineralvatten när alla andra tog öl, men det 
är heller ingen som har kommenterat så. Så egentligen inte. 
   (Kristina) 
 
Men det jag önskar att jag hade är en buffert, för nu är det svårt att få ihop 
till ett sparande. Ha en reserv till nya glasögon till exempel. Det skulle jag 
behöva ha nu men nu måste jag skjuta på det tills jag har gjort 
tentamensperioden i oktober kanske. Mm, men asså, nej. Jag har nästan 
bara vänner som har betydligt mer inkomst än jag. 
             (Berit) 
 
Den begränsade ekonomin blir synlig när informanterna jämför sig med sin egen 
umgängeskrets som har en starkare ekonomisk situation än de själva, istället för att 
jämföra sig med de som har det sämre utanför deras egen sociala krets, som vid 
fattigdomsbegreppsdefintionen. Kristina beskriver att hon har en god självkänsla och att 
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hon inte har komplex över att inte unna sig på samma sätt som hennes vänner. Men om 
hon inte hade haft den goda självkänslan och det sociala kapitalet som gör att hon 
känner sig som en självklar del av sin vänkrets som i filmgänget, så skulle hon troligtvis 
känt ett större utanförskap och stigma i denna typ av situation. Den tolkningen visar om 
igen hur ett starkt socialt och kulturellt kapital kan kompensera för ett svagt ekonomiskt 
kapital. Liselott beskriver en annan sida av hur hennes begränsade ekonomi påverkar 
hennes relationer. 
 
Tycker du att det är jobbigt att prata om din ekonomi? 
Ja, helt klart. Det gör man ju inte, min dotter vet ju om det men det är inget 
man vill prata om. 
Pratar du med vänner om ekonomi? 
Nej, några stycken kanske. De närmaste men det är få. Det vill man inte 
heller. Jag blir ju inte friskare av det, jag vill ju prata om prata om trevliga 
saker och vara positiv. Annars slår det bara tillbaks på mig själv. 
Jag förstår. Har dina vänner ungefär samma ekonomi? 
Ja det är få som är i min situation, kan vara nån. Låt säga 10 % men de 
andra lever annorlunda. 
Kan det vara problematiskt när ni träffas att ni har så olika ekonomi? 
Ja, ja. Att jag inte kan hänga med på olika saker. Eller när jag kör, bara en 
sån sak som när jag själv, jag vill ju alltid göra rätt för mig. Men när jag kör 
eller när de kör så ska man betala bensin. Då händer det när jag kör att de 
inte gör det, utan säger att de ska göra det sen och de kanske har jättehög 
inkomst. Då blir man irriterad. Men man kan inte visa det. 
             (Liselott) 
 
Liselott berättar att hon inte vill prata om sin ekonomiska situation med varken sina barn 
eller vänner, eftersom hon inte ser någon mening med det. Jag tolkar denna ovilja från 
att hon inte vill att hennes barn ska behöva oroa sig för henne eller att hennes 
ekonomiska stigma ska synliggöras inför vännerna i bilen. När Liselott beskriver 
händelsen med vänner som inte betalar bensin, så tycker jag figuren av Robert Walker 
gör sig påmind. Tolkar man utifrån denna modell så vill inte Liselott ta upp det faktum 
att hon behöver ha bensinpengar för att det skulle synliggöra hennes stigma och därmed 
riskera orsaka en ond spiral av känslor av skam som leder till låg självkänsla och i 
förlängningen även till social uteslutning. Hennes resonemang går även i linje med 
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Scheffs teori att skam är något som ska gömmas undan, i förmån för att visa sig stark 
och självständig och inte bry sig om saker som exempelvis bensinpengar. 
Liselott berättar att hon brukade måla förr, men att hon inte har lust längre sen hon 
blev sjuk och att hon inte heller har råd med färger. Att inte kunna ha möjlighet att utöva 
ett fritidsintresse som att måla, är ett konkret exempel på det minskade 
handlingsutrymmet som begränsningen av dålig ekonomi orsakar för Liselott. 
 
Allt styrs av ekonomin, finns ju inget som är gratis idag. Promenera kan 
man ju göra, det är gratis. Men när man inte ens orkar det. Så att eh. ja. 
Bara jag ska måla en tavla, måste jag köpa färg och duk. Det är lite det 
också att jag inte målar att det kostar med färger, de jag har är intorkade. 
    (Liselott) 
 
Liselott har inte möjlighet till konsumtion mer än det absolut nödvändigaste. Hon får 
därmed varken en konsumtionsidentitet av att handla nya saker eller av att konsumera 
upplevelser. I Liselotts sätt att resonera om ekonomi, stämmer Baumans teori om att 
konsumtionen är det enda meningsskapande som samhället erbjuder individer, eftersom 
Liselott upplever att allt i livet kostar pengar. Liselotts stigma av att vara fattig blir 
därför mer synligt, misskrediterat, eftersom hennes konsumtion inte kan vägas upp av 
något annat som godkänns som identitetsskapande av konsumtionssamhället. Att hon 
bor i ett villaområde där hon omges av grannar som kan tänkas ha god ekonomi, bidrar 
även till glappet mellan hennes position och de runtomkring.  Även att hon lever i ett 
mindre samhälle med mindre utbud än en större stad, spelar in i hennes begränsade val. 
 
6.7 Arbete och Volontärarbete 
Selma, Helena och Astrid volontärarbetar via kommunen med flyktingar, en bioförening 
och inom Svenska Kyrkans verksamhet. Fem av informanterna har även ett betalt 
extrajobb av något slag. Selma och Kristina håller föreläsningar, Berit arbetar som 
tentamensvakt, Astrid arbetar mer än halvtid för ett bemanningsföretag och Marianne 
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Ja, alltså jag kände redan innan jag blev pensionär att jag måste ha något. Då 
jobbade jag tills jag blev 67. Jag måste ha struktur i min vardag för att må bra 
så jag bestämde mig redan då för att jag ska jobba med flyktingar som vill 
lära sig svenska, som volontär då. Så det gör jag nu på måndagar. Men det för 




Trivs du som tentavakt? 
Jag tycker det är jättekul, det är ju inte mycket betalt eller så, men det är 
ansvarsfullt och mycket att hålla i huvudet. Det är väldigt positivt med 
studenterna, man känner sig 20 år yngre när man går hem! Wow liksom. Ja, 
det är kul. 
(Berit) 
 
Att informanterna är arbetsaktiva trots att de gått i pension, synliggör att pensionstiden 
inte nödvändigtvis behöver vara synonym med att inte arbeta alls. Att kunna välja hur 
mycket och när man ska arbeta, upplevs berikande och positivt av informanterna. Man 
kan se det som en del av den berikande och bejakande delen av att leva i ett 
individualistiskt konsumtionssamhälle. Att inte behöva bygga sin identitet enbart på 
yrkesroll eller familjeroll, möjliggör och motiverar dessa fortsatta engagemang efter 
yrkestiden. Senmodernitetens eget motto är som sagt att vi blir till genom vårt 
handlande, och då är det av stor vikt att fortsätta utvecklas i livsprojektet under hela 
livet.  Att arbeta eller volontärarbeta för nöjes skull, av fri vilja, är också den typen av 
arbete som ses som värdefullt, kreativt och som vinner erkännande i 
konsumtionssamhället. Att engagera sig volontärt blir eftersom det är självvalt, per 
automatik mer kreativt och fritt. Volontärarbetet manifesterar också en annan sida än 
den Bauman presenterar angående att drivkraften i ett konsumtionssamhälle är ökad 
konsumtion och att det är individer och inte kollektivet som är i fokus. Visserligen 
vinner den som utför volontärarbete ett erkännande av solidariskt slag för egen del, 
genom att få bekräftelse att göra något bra för andra i en utsatt situation. Men att tre av 
informanterna volontärarbetar, trots att de har låga pensioner och rent teoretiskt skulle 
kunna ha lagt den tiden på lönearbete, tolkar jag som att de prioriterar andra värden än 
sin egen ekonomi och att de vill vara del av och bidra till det kollektiva. 
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6.7 “Vi i vår generation” 
Jag ska säga att jag inte skäms för jag har gjort ett jättejobb. Nu hörde jag på radio 
att de får ha sitt andra barn på dagis när de får ett nytt och så intervjuade de en 
kvinna som bodde i Stockholm som sa att det var så jobbigt att ta hand om ett till 
barn, så de måste ta hand om det första. Men så har ju vi gjort i min generation, vi 
tog ju hand om alla barnen. 
Känner du att det är orättvist att du har låg pension? 
Jag tycker att politikerna glömt bort vi som varit hemma med barnen ja. Vi levde ju 
på en inkomst och samhället, ja det fanns lite barnbidrag men det var inte mycket 
på den tiden. Båda mina barn är ju höginkomsttagare och betalar massa i skatt, de 
är ju värdefulla medborgare och aldrig sjuka liksom.    
           (Berit) 
 
Ja det är väldigt många som är födda i min generation och varit hemma och tagit 
hand om sina barn. Nu har ju jag varit sjuk, men jag har ju ändå varit en kämpe och 
utbildat mig och jobbat och sådär. Men jag tillhör den gruppen som inte har ATP 
grundad och var gift och tänkte väl att det ska man väl alltid vara så man klarar sig. 
Och min man hade en bra inkomst, och vi är ju väldigt många i den situationen. 
         (Liselott) 
 
Det märks i ovanstående citat att informanterna har en vi-känsla till kvinnor i samma 
generation. Jag tyder det som en samhörighet som grundas i likheten att ha levt som 
kvinna och vara född på 40-talet, vilket konkret bland annat inneburit att varit den som 
varit hemma mest med barnen och den som tjänat minst pengar till hushållet. När Berit 
säger “vi tog ju hand om barnen” blir vi:et en identifikation med en grupptillhörighet av 
40-talister som är baserad på gemensam historia och erfarenheter. Det finns även en 
stolthet och övertygelse om att hon gjorde rätt som var hemma med barnen och jag 
uttyder ett erkännande och en lojalitet för den egna generationen när Berit jämför med 
dagens föräldrar som inte tar hand om sina barn på samma sätt som hon gjorde. När 
Berit säger att “politiker glömt bort oss som var hemma med barnen”, så tolkar jag 
undermeningen i det hon säger att det skett en kollektiv missaktning från politiker 
gentemot hennes generation kvinnor. 
Det märks också att Berit rör sig i en ekonomisk diskurs när hon pratar om 
orättvisan i att hon har så låg pension. Hon beskriver att hon och hennes dåvarande man 
levde på hennes mans inkomst under barnens uppväxt och att båda hennes barn numera 
är höginkomsttagare, medan hon själv är låginkomsttagare. Jag tolkar detta resonemang 
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som att det är på grund av att Berit var hemma med sina barn som barnen kunde få den 
omsorg och kärlek de behövde för att idag kunna vara de höginkomsttagare som de är, 
som betalar skatt och bidrar till samhället. Här ger Berit sig själv ett erkännande från 
samhället genom sitt resonemang om att hon faktiskt bidragit ekonomiskt med sina två 
höginkomsttagande barn. Vilket kan förstås som att behovet av ett erkännande av 
omgivningen när det sker en missaktning som att bli bortglömd, som Berit beskriver att 
hon blivit, är så stark att individen själv hittar sätt att få erkännande och bekräftelse. 
Detta bekräftar teorin att erkännande är av grundläggande betydelse för att upprätthålla 
en positiv självbild. 
 
Tycker du att det är orättvist att du har låg pension? 
Ja det tycker jag ju. Det kan jag tycka för att det jag kan känna ibland som 
jag reagerar på. Det är ju, jag har ju ett engagemang i mig, men jag kan 
känna att samhället utnyttjar pensionärer. Så kan jag känna. För det är så 
enormt många som jobbar som volontärer, och det kan jag tänka mig är 
att för man känner att man har så mycket energi över. Man vill något gott. 
Och man känner att, ja, kan jag bidra så gör jag det. Det är ju många som 
ger gåvor också, kanske mer pensionärer än andra. Många tänker som 
mig, vi är en generation som har lärt oss att spara på, inte kasta, köpa 
slänga och så vidare. Jag tror det där, bara att vi har så vi klarar oss så är 
vi nöjda på något vis. Men jag tycker att vi borde kunna ha lite mer som 
pensionärer, för det finns alltid något som vi kan sätta guldkant på. 
         (Selma) 
 
Att Selma beskriver att hon upplever att samhället utnyttjar pensionärers goda vilja, kan 
ses vara ett ytterligare tecken på missaktning när samhället inte ger ett erkännande till en 
viss samhällsgrupp.  Selma känner en lojalitet gentemot den egna generationen som här 
kan identifieras som en samhällsgrupp, och därför identifierar hon sig även med de 
orättvisor som hon upplever sker. 
        Dessa citat tycker jag belyser hur ålder blir en social och kulturell 
identifikation som skapas av gemensamma erfarenheter. Erfarenheter som för samman 
Selma, Liselott och Berit samt alla andra kvinnor som är födda under 40-talets Sverige. 
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6.8 Framtidsoro och rädsla för att bli en belastning 
Alla informanter har barn, och flera uttrycker en rädsla för att bli en belastning för sina 
barn i framtiden. De beskriver en oro för att ekonomin ska bli ännu sämre och en oro för 
att bli gammal, sjuk och behöva bli beroende av sina barn och andra. Kanske är det 
naturligt att vara rädd för att bli beroende i ett individualistiskt samhälle som hyllar 
självständighet, oberoende och att ständigt kunna vara en tillgång. För vilka blir vi om vi 
tappar våra kapaciteter, våra kapital, vår konsumtionsidentitet, vår kreativitet och 
därutöver vår förmåga att klara oss själva? 
Dessutom är informanterna högt kapabla och självständiga personer; de lever i 
ensamhushåll med eller utan särbos, de har ett starkt kulturellt och socialt kapital, ett 
aktivt liv och de har strategier för att hantera sin relativa fattigdom. Så att bli fråntagen 
sin självständighet och sina kapaciteter skulle för dem bli att bli verkligt fattig, precis 
som i Sens fattigdomsdefinition. 
 
Sen börjar mitt minne bli dåligt. Min pappa dog ju av demens men han 
var ju 90 då. Och det var liksom en. Ja, en typ hjärtinfarkt du vet. Min 
fasa är att bli dement så att min dotter ska behöva möta detta. Det och inte 
kunna röra mig fritt. Blind är inte kul heller. Jag läser ju väldigt mycket. 
Men det finns ju ordböcker, ljudböcker så det hade väl gått men ja. 
     (Helena) 
 
Det beskrivs också en rädsla av att behöva möta en vård av samhället som informanterna 
inte känner tillit till. 
 
Så när jag blir riktigt gammal, det är ju att se till att pengarna ska räcka. Så 
det är mer nu att se till att sonen inte ska behöva försörja mig, jag har ju 
möjlighet att sälja stugan eller om han kan köpa den delen av mig eller 
något sånt. Så jag kan klara mig om jag behöver hamna på ett hem i slutet 
av livet eller så va. Det är ju hemska ställen man hör om, man kommer in 
på ett hem och man dör efter tre dar ungefär. Så sjuk måste man vara. Det 
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Så du tänker att du vill kunna bo på ett privat boende? 
Ja skulle det vara möjligt så skulle jag det. Åtminstone att det hägrar 
mentalt den möjligheten så att man inte behöver känna att jag behöver ställa 
mig på ättestupan och hoppa ned va, för det är ju inte roligt att vara på nåt 
sånt.   
          (Kristina) 
 
Här finns en annan återspegling av den individualistiska senmoderniteten; att 
informanterna känner att det är upp till de själva att ordna sitt äldreboende för att det ska 
bli värdigt. Att till och med i en så utsatt situation som i livets slutskede känna ansvar 
för att det blir rätt val och bra vård, för att de inte litar på de allmänna insatserna och 
sjukvården. Här syns ett tillitsproblem i form av en negativ förväntan av att samhället 
inte kan tillgodose äldres behov. 
 
Så jag kan ju fundera mycket och undra hur det blir för mig. Ja, när man är 
ensam och inte har någon som stöttar så. Även om man har barnen så har ju 




Att inte vilja vara beroende av sina barn, kan speglas i det projekt och individbaserade 
samhället på det viset att livsstilsprojektet ses som så viktigt och har fått så mycket 
integritet, att man inte vill störa någon annans livsstilsprojektprocess. Att inte vilja vara 
till besvär då det riskerar störa andra personers livsprojekt. Familjen kan på det viset ses 
som underordnad i den individualistiska livsstilen. Det syns även i intervjuerna att 
majoriteten anser att vänner är minst lika viktiga som barn och familj, och att de inte vill 
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7. Slutsatser  	  
Analysen ger flera svar och tolkningar av mina frågeställningar. Angående den första 
forskningsfrågan om ekonomiska strategier, så framkommer att informanterna har 
följande strategier: 
 
• Att positionera sin ekonomiska situation i ett sammanhang med de som har det 
sämre ställt än de själva. I denna jämförelse blir den relativa fattigdomen istället 
relativ rikedom, vilket kan ses som en ekonomisk strategi för att undgå sig själv i 
en stigmatiserad position. 
• Att använda sitt informationskapital för att aktivt kunna ta del av kostnadsfria 
aktiviteter i närområdet. 
• Att bygga sin konsumtionsidentitet på kostnadsfria kulturella upplevelser, samt 
på estetisk konsumtion i form av ekonomisk second hand shopping. 
• Att använda sitt sociala och kulturella kapital, som kompensation för ett 
bristande ekonomiskt kapital. 
• Att se något lustfyllt i att lyckas vara ekonomisk och klara sig på små 
omkostnader och fynda i secondhand affärer samt vid extrapriser. 
• Att använda sitt analyskapital för att inte känna ansvar eller skam för sin 
ekonomiska situation, utan istället se den från ett makroperspektiv. 
• Att känna samhörighet med andra kvinnor som är födda på 40-talet och har haft 
liknande livserfarenheter vad exempelvis gäller barnomsorg och deltidsarbete. 
Samhörigheten kan räknas vara en ekonomisk strategi på det viset att 
informanterna känner sig mindre ensamma och utsatta och medvetandegör att de 
är en del av ett generationsproblem snarare än sitt egna problem. 
• Att uppskatta andra värden än ekonomi, som glädjen i att kunna styra sin egen 
tid och att vara fri från arbetets krav. 
• Att engagera sig volontärt kan ses vara en ekonomisk strategi på det viset att 
informanterna får möjlighet att hjälpa andra i en mer utsatt situation än sig själva 
och därmed flyttas deras egen relativa fattigdomsposition, samt att de får tillbaks 
ett solidariskt erkännande som stärker identiteten. 
 
Angående min andra forskningsfråga hur informanterna ser på sin ekonomi, är det 
direkta svaret att nästan ingen definierar sig som fattig, eftersom de anser att de som är 
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fattiga i Sverige har en sämre situation än de själva. Dock framkommer att de känner sig 
begränsade av sin ekonomi, vilket särskilt visar sig i sällskap med vänkretsen, då 
majoriteten av informanternas sociala krets har en bättre ekonomi än de själva. Den 
informant som själv identifierade sig med fattigpensionärsbegreppet, är också den som 
har minst handlingsutrymme i form av att hennes sjukdom begränsar hennes liv, vilket 
orsakar ytterligare begränsningar tillsammans med ekonomin. Varför just hon 
identifierar sig med sin fattigdom kan tolkas vara för att hon saknar möjligheter de 
övriga informanterna har, vad gäller att identifiera sig med andra saker än sin 
ekonomiska situation. 
        Vad gäller den tredje forskningsfrågan om sambandet mellan informanternas 
ekonomiska situation och samhällsstrukturer, så finns flera svar även här. Dels syns det 
att informanterna agerar utifrån det individ- och projektbaserade samhälle som Bauman, 
Beck och Giddens menar är dagens samhällsnorm. Detta uttrycks på flera sätt i 
informanternas livsstil, som när de känner sig ansvariga över felaktiga val tidigare i sitt 
liv. Denna norm reflekteras även i att de prioriterar sin självständighet och har ett stort 
kreativt kapital. En annan avspegling kommer fram i deras oro över att bli beroende och 
ligga andra människor till last, då osjälvständighet och beroende ses som negativt och 
något som motverkar det ideala levnadssättet i det individualistiska samhället. En annan 
samhällsspegling är att informanterna trots sin sparsamma konsumtion av 
nyproducerade varor, ändå har en solid konsumtionsidentitet baserad på estetisk 
konsumtion.   
 
8. Diskussion 	  
Denna studie belyser hur viktigt det är med tillit till det samhälle man lever i och hur 
skör denna tillit kan vara när individen inte känner att samhället finns där längre. Rent 
praktiskt hade troligtvis Liselott känt sig erkänd och sedd av samhället om hon kunde få 
mer anpassningar gjorda för henne, som kostnadsfria merkostnader för sin sjukdom. 
Även att någon aktivt från vårdens sida tagit reda på vad hon skulle behöva för att 
underlätta sin vardag, vilket är svårt att göra själv när man förlorat kapaciteter.  Studien 
lyfter här frågor kring hur mycket man ska kunna förvänta sig av sitt närområde och vad 
som är rimligt att kräva i relationen individ - samhälle. Det märks att det krävs ett 
erkännande från bägge håll för att bibehålla en god relation, men som det är idag krävs 
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att individen aktivt söker upp vad som erbjuds av samhället, annars faller relationen. För 
att individer ska kunna delta och bli delaktiga krävs att det finns något som är anpassat 
för just dem och delaktighet kan här tolkas vara avgörande för att inte individen ska 
riskera känna missaktning från samhällets sida. Finns något att delta i, kan individen ge 
ett erkännande tillbaks i gengäld, vilket i förlängningen innebär ett starkare samhälle 
vilket är något som gynnar alla invånare.  
Att informanterna ändå är nöjda med sin situation trots sin låga pension, kan 
även det förstås utifrån det individualistiska idealet. Vi har eget ansvar över att må bra 
och gör vi inte det och pratar om jobbiga saker så slår det bara tillbaks på oss själva, som 
en informant uttryckte det i citaten ovan. Det finns en utsatthet i att säga vad man 
behöver och eftersom skam är en känsla som bör gömmas undan så finns en risk att 
erkännandet blir lidande på grund av det. Skammen hämmar erkännandet på det viset att 
vi inte kan få ett erkännande om vi inte vågar tala om vad vi behöver, men att tala om 
vad man behöver och inte leva upp till att vara självständig ses som skamfyllt i det 
individualistiska samhället. Här synliggörs ett dilemma, eftersom erkännande är ett 
grundläggande mänskligt behov, som vi därmed behöver ha för att fungera och må bra. 
En ytterligare aspekt som jag möjligtvis inte poängterat nog är att svenska 
kvinnor lever längre, i genomsnitt drygt fyra år längre än männen, vilket kan ses som 
ytterligare argument för att de bör ha en pension som de kan klara sig på. Man lever så 
länge man lever och 20-40 år är många år att leva i relativ fattigdom.  Flera av 
informanterna är också beroende av sina extrajobb för att få det att gå runt, vilket gör 
situationen bräcklig den dagen de inte orkar eller kan arbeta längre. Att behöva oroa sig 
för sin ekonomi är som tidigare forskning visar, hälsofarligt och som äldre är man 
dessutom extra skör för hälsorisker. Ett förslag skulle kunna vara att omorganisera 
pensionssystemet så att alla de pensionärer som ligger under den relativa 
fattigdomsgränsen, eller låt säga de som har en nettopension under 15 000 kronor, 
istället får en garanterad pension på 15 000. Som medborgarlönsidén, fast för 
pensionärer. Detta skulle inte bara lösa ekvationen med de ökande fattigpensionärerna, 
utan även minska ojämlikheten mellan äldre män och kvinnors inkomst samt förbättra 
äldres folkhälsa. 
Angående tips på framtida forskning så finns det flera uppslag utifrån denna 
studie som vore intressant att fördjupa sig i. En är det faktum att informanterna har särbo 
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som den ideala förhållandeformen. Jag kunde inte låta bli att försöka ta reda på om 
särboskap är vanligare bland pensionärer, men tyvärr hittade jag ingen särbostatistik då 
särbo inte står med som förhållandeform i SCB. Men ett förslag är att göra en 
attitydundersökning om vad människor i olika åldrar anser om särboskap och om det är 
åldersgrupper som utmärker sig som mer positiva till särboskapet än andra, ta reda på 
orsakerna bakom. Ett annat forskningsuppslag är att studera drivkrafter för 
volontärarbete bland pensionärer. Något jag inte gått in på i studien, men som 
framkommit under intervjuerna är hemmets, rummens och ägodelars betydelse. Det vore 
intressant att fördjupa sig i, då jag tänker det finns mer känslomässiga band till ägodelar 
när man levt längre när tingen påminns om olika tider och händelser i ens liv. Ett 
ytterligare forskningsämne är gemenskapsboende som två av informanterna var 
föreningsaktiva inom. Det vore intressant att följa upp och se vad som krävs för att 
gemenskaphetsboende ska fungera. Även hur bostadspolitiken påverkar äldre 
låginkomsttagare som ibland behöver flytta på grund av höga hyreshöjningar eller 
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9.1 Bilaga 1.  	  	  
Kvinnor mellan 67- 77 år sökes för intervjustudie! 
Jag är student på en masterutbildning i sociologi på Göteborgs Universitet 
och gör nu en studie för att belysa äldre kvinnors situation som lever på en 
pension som är under EU:s direktiv av relativ fattigdom. 
Så är du kvinna mellan 67 och 77 år gammal och har en pension på under 
11 500 kr per månad om du lever i ett singelhushåll, eller under 7 600 kr 
per månad om du lever samboende med någon, hör gärna av dig. 
Intervjun kommer ta drygt en timma och kommer äga rum hemma hos den 
som blir intervjuad. Självklart kommer ni som blir intervjuade vara 
anonyma i studien och få del av materialet om ni så önskar. Som ett litet 
tack för hjälpen och er tid får ni en sf-biobiljett. 
Är du intresserad eller har frågor, hör av dig på: 
0736-704560, eller maila till: guseklno@student.gu.se 
Ha en fin höst! 
/Nora 
 
 
 	  
